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PK= ^ìíÉìêëI= íÉñíÉë= Éí= ¨íìÇÉëK= Ô= gÉ~å= aìåë= pÅçí= ENOSRLSSJNPMUFK=Ô= iÉ
î~ëíÉ= Ççã~áåÉ= ÇÉë= êÉÅÜÉêÅÜÉë= Åçåë~Åê¨Éë= ¶= gÉ~å= aìåë= pÅçí= ëÛÉëí= ÉåêáÅÜá
ê¨ÅÉããÉåí=ÇÛìåÉ=¨íìÇÉ=áãéçêí~åíÉ=ÇÉ=dáçêÖáç=mfkf=OK=m~ê=äÉ=Äá~áë=ÇÛìå=Éñ~J
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êáÉë= ÅÜÉò= èìÉäèìÉë= ~ìíÉìêë= Çì= ufffÉ= ëá≠ÅäÉ= Eåçí~ããÉåí= ^äÄÉêí= äÉ= dê~åÇI
máÉêêÉ=ÇÛ^ìîÉêÖåÉI=o~çìä= äÉ=_êÉíçåI=oçÄÉêí=háäï~êÇÄó= Éí= qÜçã~ë= ÇÉ= pìíJ
NK=mçìê= ä~= éêÉãá≠êÉ= é~êíáÉI= ÅÑK=oÉîK=pÅK=éÜK=íÜKI= UT= EOMMPFI= RRTJRVMK= iÉë= éê¨ëÉåí~J
íáçåë=ÇÉë= äáîêÉë=ÇÉ=tK=wbd^= EÅÑK= áåÑê~I=éK=TQVJTRMF=Éí=^K=defp^i_boqf= EÅÑK= áåÑê~I=éK=TRUJ





iK=^K=kbtqlk= Ç~åë=W= ^ãÉêáÅ~å= `~íÜçäáÅ= mÜáäçëçéÜáÅ~ä= nì~êíÉêäóI= TS= EOMMOFI= PRNJPRPX
qK=kllkb=Ç~åë=W=oÉîáÉï=çÑ=jÉí~éÜóëáÅëI=RS=EOMMPFI=UVRJUVTX=qÜK=tfiif^jp=Ç~åë=W=eáëíçJ
êó=~åÇ=mÜáäçëçéÜó=çÑ=içÖáÅI=OQ=EOMMPFI=SVJTNX=gK=cK=tfmmbi=Ç~åë=W=péÉÅìäìãI=TV=EOMMQFI
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TPM m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
íçåFK= °í~åí= Ççåå¨= èìÉI= Ç~åë= ä~= ëÉÅçåÇÉ= ãçáíá¨= Çì= ufffÉ= ëá≠ÅäÉI= ëÉ= ê¨é~åÇ
äÛáÇ¨É= ëÉäçå= ä~èìÉääÉ= ä~= äçÖáèìÉ= ~= éçìê= çÄàÉí= ÇÉë= Â=áåíÉåíáçåë= ëÉÅçåÇÉë=Ê
EëÉÅìåÇ~É= áåíÉåíáçåÉëFI= é~ê= çééçëáíáçå= ~ìñ= Â=áåíÉåíáçåë= éêÉãá≠êÉë=Ê= Eéêáã~É
áåíÉåíáçåÉëFI= äÛ¨íìÇÉ= ÇÉë= Å~í¨ÖçêáÉë= ÅçããÉ= íÜ¨çêáÉ= äçÖáèìÉ= ëÛ~ëëáãáäÉ= éêçJ
ÖêÉëëáîÉãÉåí=¶= ÅÉääÉ=ÇÉ= ä~=å~íìêÉ=ÇÉë= áåíÉåíáçåë=ëÉÅçåÇÉëK=a~åë=ÅÉííÉ=éÉêJ
ëéÉÅíáîÉI=dK=máåá=Éñ~ãáåÉI=Ç~åë=äÉë=ÅÜ~éáíêÉë=ÇÉìñ=¶=èì~íêÉI=äÛ¨ä~Äçê~íáçå=ÇÉ





Åìäá≠êÉãÉåíI= äÛáåíÉêéê¨í~íáçå= ëÅçíáëíÉ= ÇÉë= éêáåÅáé~ìñ= íÜ≠ãÉë= íê~áí¨ë= Ç~åë





ìåÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=áãéçêí~åíÉ=¶= äÛ¨íìÇÉ=ÇÉ= ä~= äçÖáèìÉ=ã¨Çá¨î~äÉ=Éå=Ö¨å¨ê~äK
aÉ=éäìëI=Éå=éçêí~åí=ëçå=~ííÉåíáçå=éêÉëèìÛÉñÅäìëáîÉãÉåí=ëìê=äÉë=ÌìîêÉë=äçÖáJ









éäáÅáíÉãÉåí= ~ìñ= ¨íìÇá~åíë= Éå= éÜáäçëçéÜáÉ= Ç~åë= äÉë= ìåáîÉêëáí¨ë= Çì= ãçåÇÉ
ÖÉêã~åáèìÉI=äÉ=äáîêÉ=ëìëÅáíÉê~=äÛáåí¨êÆí=ÇÉë=ëé¨Åá~äáëíÉë=ÇÉ=ä~=éÉåë¨É=ã¨Çá¨J
î~äÉ=Éå=ê~áëçå=ÇÉ=äÛ¨Çáíáçå=Çì=íÉñíÉ=ä~íáåK=`ÉääÉJÅáI=Éå=ÉÑÑÉíI=åÉ=ÅçêêÉëéçåÇ=¶
~ìÅìåÉ= ÇÉë= ¨Çáíáçåë= Éñáëí~åíÉë= ÇÉë= íêçáë= ê¨Ç~Åíáçåë= ÅçååìÉë= Çì= ÅçããÉåJ
í~áêÉ=ÇÉë=pÉåíÉåÅÉë=ÇÉ=pÅçí=ElêÇáå~íáçI=iÉÅíìê~=Éí=oÉéçêí~í~=m~êáëáÉåëá~FI=ã~áë
ÉääÉ=Ç¨ÅçìäÉ=ÇÉë=êÉÅÜÉêÅÜÉë=äáíí¨ê~áêÉë=ãÉå¨Éë=é~ê=sä~Çáãáê=oáÅÜíÉê=RK=a~åë
PK=È= ÅÉ= ëìàÉíI= ëáÖå~äçåë= äÛ¨íìÇÉ= EáåÅçååìÉ=ÇÉ= máåáF=ÇÉ=bK=mK=_lp= Éí= ^K=dK=s^k= abo
ebijI= Â=qÜÉ= aáîáëáçå= çÑ= _ÉáåÖ= çîÉê= íÜÉ= `~íÉÖçêáÉë= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= ^äÄÉêí= íÜÉ= dêÉ~íI




QK=gle^kkbp=arkp=p`lqrpI=§ÄÉê= ÇáÉ= bêâÉååÄ~êâÉáí= dçííÉëK= qÉñíÉ= òìê= mÜáäçëçéÜáÉ
ìåÇ=qÜÉçäçÖáÉI=¨ÇK=eK=hê~ãäI=dK=iÉáÄçäÇ=Éí=sK=oáÅÜíÉêI=e~ãÄìêÖI=cÉäáñ=jÉáåÉê=sÉêä~Ö
EÅçääK= Â=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= _áÄäáçíÜÉâ=ÊI= ROVFI= OMMMX= NP=×=NVIRI= uuuffJOPO= éKX= ÅKêK= ÇÉ
tK=m^kkbk_bod= Ç~åë=W= qÜÉçäçÖáëÅÜÉ= iáíÉê~íìêòÉáíìåÖI= NOT= EOMMOFI= ONQJONRX= iK=e£ai
Ç~åë=W=qÜÉçäçÖáëÅÜÉ=oÉîìÉI=VU=EOMMOFI=SMJSNK
RK=mçìê= ìå= ê¨ëìã¨= ÇÉ= ÅÉë= êÉÅÜÉêÅÜÉë= Éí= ÇÉ= ëÉë= éêáåÅáé~ìñ= ê¨ëìäí~íëI= îçáê
sK=of`eqboI= píìÇáÉå= òìã= äáíÉê~êáëÅÜÉå= tÉêâ= îçå= gçÜ~ååÉë= aìåë= pÅçíìëI= jΩåÅÜÉåI
sÉêä~Ö=ÇÉê=_~óÉêáëÅÜÉå=^â~ÇÉãáÉ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=EÅçääK=Â=sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖÉå=ÇÉê
hçããáëëáçå=ÑΩê=ÇáÉ=eÉê~ìëÖ~ÄÉ=ìåÖÉÇêìÅâíÉê=qÉñíÉ=~ìë=ÇÉê=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=dÉáëJ
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äÛ~áÇÉ= ÇÉë=ã~åìëÅêáíë= èìá= äÛçåí= ÅçåëÉêî¨= Éí= èìá= í¨ãçáÖåÉåí= ÇÉ= ëçå= ÜáëíçáêÉ
íÉñíìÉääÉ=ÅçãéäÉñÉI=ìå=íÉñíÉ=Â=ÜóéçíÜ¨íáèìÉ=Ê=äÉèìÉäI=Éå=íçìí=Å~ëI=éêçîáÉåí=ÇÉ
pÅçí=äìáJãÆãÉ=SK
aÛ~éê≠ë= äÉë= ¨ÇáíÉìêë= Çì= îçäìãÉI= äÉ= íÉñíÉ= ~áåëá= Â=ÜóéçíÜ¨íáèìÉãÉåí= êÉJ
Åçåëíêìáí=Ê=Éëí=ÅÉäìá=¶=é~êíáê=ÇìèìÉä=pÅçí=Éëí=ëìééçë¨=~îçáê=äì=äÉë=pÉåíÉåÅÉëI




ÉåÇêçáíëI= äÛ¨Çáíáçå= ÇÉ= hê~ãäI= iÉáÄçäÇ= Éí= oáÅÜíÉê= ëÉ= éê¨ëÉåíÉ= ÅçããÉ= ìåÉ
ëáãéäÉ=îÉêëáçå=~Äê¨Ö¨É=ÇÉ= äÛlêÇáå~íáçK=qÉä= Éëí= äÉ= Å~ëI= é~ê= ÉñÉãéäÉI= Ç~åë= ä~
éêÉãá≠êÉ=èìÉëíáçå=Çì=mêçäçÖìÉ= Çì= éêÉãáÉê= äáîêÉ= Enì~Éêáíìê= ìíêìã=Üçãáåá
éêç=ëí~íì=áëíç=ëáí=åÉÅÉëë~êáìã=~äáèì~ã=ÇçÅíêáå~ã=ëìéÉêå~íìê~äáíÉê=áåëéáê~êáFK=bå
êÉî~åÅÜÉI=Ç~åë=ÅÉêí~áåë=~ìíêÉë=é~ëë~ÖÉëI= äÛçå=ÇáëÅÉêåÉ=ÄÉ~ìÅçìé=éäìë=ÇáÑÑáJ
ÅáäÉãÉåí= äÉë= ÅçêêÉëéçåÇ~åÅÉë= ÉåíêÉ= äÉ= íÉñíÉ= ÇÉ= hê~ãä= Éí= ~äK= Éí= ÅÉäìá= ÇÉ
äÛlêÇáå~íáçI= é~ê= ÉñÉãéäÉ=Ç~åë= ä~= èìÉëíáçå=N=ÇÉ= ä~= éêÉãá≠êÉ= ÇáëíáåÅíáçå= Çì
SK=hê~ãäI= iÉáÄçäÇ= Éí= oáÅÜíÉêI= Â=báåäÉáíìåÖ=ÊI= usfJusfff=W= Â=aáÉ= ÜáÉê= îçêÖÉäÉÖíÉ
qÉñíÑ~ëëìåÖ= xÁz= ÑçäÖí= âÉáåÉê= ÇÉê= ÄáëÜÉêáÖÉå= pÅçíìëJbÇáíáçåÉåI= ~äëç= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ÇÉê
âêáíáëÅÜÉå=bÇáíáçå=ÇÉê=`çããáëëáç=pÅçíáëíáÅ~I=ÇÉê=ëÉáí=NVRM=ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉå=ëçÖK=bÇáíáç
s~íáÅ~å~I= áëí= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= âÉáåÉ= Ääç≈ÉI= Éíï~= å~ÅÜ= ÇáÇ~âíáëÅÜÉå= dÉJ
ëáÅÜíëéìåâíÉå= îçêÖÉÜÉåÇÉ= ìåÇ= ÇáÉ= iÉâíΩêÉ= ÉêäÉáÅÜíÉêåÇÉ= qÉñí~ìëï~ÜäK= råëÉê= qÉñí
ÄÉêìÜí=~ìÑ=íÉñíJ=ìåÇ=äáíÉê~êâêáíáëÅÜÉå=§ÄÉêäÉÖìåÖÉåI=ÇáÉ=òìê=ÜóéçíÜÉíáëÅÜÉå=oÉâçåëJ
íêìâíáçå=ÉáåÉë=qÉñíÉë=ÖÉÑΩÜêí=Ü~ÄÉåI=ÇÉê=ëáÅÜ=ÉêÜÉÄäáÅÜ=îçå=ÇÉã=ÇÉê=bÇáíáç=s~íáÅ~å~
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= xÁzK=a~ãáí=ïáêÇ= âÉáå= Â=åÉìÉë=Ê=tÉêâ=îçå=pÅçíìë= éçëíìäáÉêí= ìåÇ= ~ìÅÜ
åáÅÜí=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ÇÉê=sÉêÑ~ëëÉêëÅÜ~Ñí=ÇÉê=iÉÅíìê~=lñçåáÉåëáë=xÁz=ÄÉêΩêÜíK=sáÉäãÉÜê=ëçää
áã= ^ìëÖ~åÖ= îçã= léìë= lñçåáÉåëÉI= ïáÉ= Éë= ìåë= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= sáÉäò~Üä= ÉêÜ~äíÉåÉê
qÉñíòÉìÖÉå= ~äë= êÉëìäí~í= ÉáåÉê= âçãéäÉñÉå= qÉñíÖÉëÅÜáÅÜíÉ= îçêäáÉÖíI= îÉêëìÅÜí= ïÉêÇÉåI
ãáí=eáäÑÉ=ÉÄÉåÇáÉëÉê=qÉñíòÉìÖÉå=ÉáåÉå=Â=ÜóéçíÜÉíáëÅÜÉå=Ê=qÉñí=òì=êÉâçåëíêìáÉêÉåI=ÇÉê
~ìÑ=àÉÇÉå=c~ää=îçå=pÅçíìë=ëÉäÄëí=ëí~ããí=ÊK
TK=`ÑK= Â=báåäÉáíìåÖ=ÊI= usf=W= Â=j~å= â~åå= Ç~îçå= ~ìëÖÉÜÉåI= Ç~≈= pÅçíìë= îçå= ëÉáåÉê
pÉåíÉåòÉåäÉëìåÖ=áå=lñÑçêÇ=ÉáåÉå=ëÅÜêáÑíäáÅÜÉå=qÉñíI=ÉåíïÉÇÉê=áå=cçêã=ÉáåÉê=oÉéçêí~J
íáç= çÇÉê= ~äë= ÉáÖÉåÉ= ëÅÜêáÑíäáÅÜÉ= sçêÄÉêÉáíìåÖI= ÄÉë~≈K= aáÉëÉ= pÉåíÉåòÉåäÉëìåÖ= ìåÇ
ÇÉêÉå= ëÅÜêáÑíäáÅÜÉ=c~ëëìåÖ=ãΩëëÉå=~äë=dêìåÇä~ÖÉ=~ääÉê=ïÉáíÉêÉå=_É~êÄÉáíìåÖÉå=ÇÉë
hçããÉåí~êë=ìåÇ=ÇÉê=sçêÄÉêÉáíìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=m~êáëÉê=pÉåíÉåòÉåäÉëìåÖ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ïÉêJ
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TPO m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
éêÉãáÉê= äáîêÉ= Eríêìã=Ñêìá= ëáí= ~äáèìáë=~Åíìë= ÉäáÅáíìë=~=îçäìåí~íÉ=îÉä= ÇÉäÉÅí~íáçFK
jáë= ¶= é~êí= ÅÉêí~áåÉë= èìÉëíáçåë= ÇÉ= éêáåÅáéÉ= Eéçìêèìçá= Ñ~ìíJáä= íÉåíÉê= ÇÉ= êÉJ
ÅçåëíêìáêÉ=ìå=íÉñíÉ=èìá=åÛ~=à~ã~áë=ÅáêÅìä¨=Éí=èìáI=ÇÉ=ÅÉ=Ñ~áíI=åÛ~=àçì¨=~ìÅìå
ê∑äÉ=Ç~åë= äÛÜáëíçáêÉ=ÇÉ= ä~=éÉåë¨É\FI= ÅÉë=çÄëÉêî~íáçåë=åçìë=~ã≠åÉåí=¶=åçìë
áåíÉêêçÖÉê=ëìê=äÉ=ëí~íìí=Çì=íÉñíÉ=éê¨ëÉåí¨=é~ê=hê~ãä=Éí=~äK=`ÉäìáJÅáI=Éå=ÉÑÑÉíI
åÉ=ëÉ=ÑçåÇÉ=~éé~êÉããÉåí=ëìê=~ìÅìå=í¨ãçáå=ã~åìëÅêáí=Éí=äÉë=Åêáí≠êÉë=äáíí¨J
ê~áêÉë=ãáë=Éå=ÌìîêÉ=éçìê=ê~ÅÅçìêÅáê=Éí=ãçÇáÑáÉê= äÉ= íÉñíÉ=ÇÉ= äÛlêÇáå~íáç=åÉ
ëçåí=é~ë=ÉñéäáÅáí¨ë=UK=aÛ~áääÉìêëI= äÛçå=ëÉ=ÇÉã~åÇÉ=éçìêèìçá= ä~=îÉêëáçå=éê¨äáJ
ãáå~áêÉ=~=¨í¨=êÉÅçåëíêìáíÉ=¶=é~êíáê=ÇÉ=äÛlêÇáå~íáç=EäÉ=íÉñíÉ=äÉ=éäìë=ê¨ÅÉåí=Éí=äÉ
éäìë= íê~î~áää¨FI= Éí= åçå= é~ë= ¶= é~êíáê= ÇÉ= ä~=iÉÅíìê~= EäÉ= íÉñíÉ= äÉ= éäìë= ~åÅáÉåFK
pçããÉ= íçìíÉI= Éå= Ç¨éáí= ÇÉ= äÛáåíÉåíáçå= ÇÉë= ¨ÇáíÉìêë= ÇÉ= êÉåÇêÉ= äÉë= ¨Åêáíë= ÇÉ
pÅçí=äìáJãÆãÉ=~ÅÅÉëëáÄäÉë=~ìñ=¨íìÇá~åíë=ë~åë=äÉë=çÄäáÖÉê=¶=ëÉ=éÉêÇêÉ=Ç~åë=äÉ








ÇÉìñ=ã~åìëÅêáíë= ÅçåëáÇ¨ê¨ë= ÅçããÉ= äÉë=ãÉáääÉìêë= í¨ãçáåë= Çì= äáîêÉ= fs= ÇÉ
äÛlêÇáå~íáçI=äÉ=ãë=^ëëáëáI=_áÄäáçíÉÅ~=Åçãìå~äÉI=NPT=E^F=Éí=äÉ=ãë=lñÑçêÇI=jÉêíçå
`çääÉÖÉI=SS=EjFK=iÛ¨Çáíáçå=Éí=ä~=íê~ÇìÅíáçå=ëçåí=éê¨Å¨Ç¨Éë=ÇÛìåÉ=ÅçìêíÉ=áåíêçJ
ÇìÅíáçå= EééK=NJONF= Ç~åë= ä~èìÉääÉ= äÉ= ÅçåíÉåì= ÇÉ= ä~= èìÉëíáçå= Éëí= éä~Å¨= Ç~åë
ëçå=ÅçåíÉñíÉ=ÜáëíçêáèìÉK=råÉ=èì~ê~åí~áåÉ=ÇÉ=åçíÉë=ÉñéäáÅ~íáîÉë=~íí~ÅÜ¨Éë=¶
ä~=íê~ÇìÅíáçå=~åÖä~áëÉ=~áÇÉåí=äÉ=äÉÅíÉìê=¶=ãáÉìñ=ë~áëáê=äÉ=ëÉåë=éê¨Åáë=ÇÉ=ÅÉêJ
í~áåë= íÉêãÉë= íÉÅÜåáèìÉë= ÇÉ= ä~= éÉåë¨É= éçäáíáèìÉ= Éí= ¨ÅçåçãáèìÉ= Çì=jçóÉå








Üçãáåá= éêç= ëí~íì= áëíç= xÁzFI= äÛ~éé~ê~í= ÅêáíáèìÉ= ÇÉ= äÛ¨Çáíáçå= Çì= s~íáÅ~åI= åçìë= éçìîçåë
Åçåëí~íÉê=èìÉI=é~êãá= äÉë=èì~íêÉ=é~ëë~ÖÉë=ÇÉ= äÛlêÇáå~íáç= ëìééêáã¨ë=é~ê=hê~ãä= Éí= ~äKI
íêçáë= ëÉìäÉãÉåí= ëçåí= éçìêîìë= ÇÉ= ä~= åçíáÅÉ= Â=qÉñíìë= ~= aìåë= pÅçíç= ëáÖå~íìê= äáííÉê~
EêÉëéÉÅíáîÉãÉåí=W= ~UI= ÄT= Éí= ÅQF=ÊK= bå= êÉî~åÅÜÉI= åçìë= åÛ~îçåë= é~ë= Ç¨ÅçìîÉêí= ä~= ê~áëçå
éçìê=ä~èìÉääÉ=ÅÉêí~áåÉë=äÉ´çåë=êÉíÉåìÉë=é~ë=ä~=`çããáëëáç=pÅçíáëíáÅ~=çåí=¨í¨=ãçÇáÑá¨Éë




íÉå=ïáääI= ïáêÇ= Ó= ëç=ãÉáåÉå=ïáê= Ó= ~ìÑÖÉëÅÜäçëëÉå= ëÉáå= ÑΩê= ÇáÉ= cê~ÖÉI= ïÉäÅÜÉë= ÇÉåå
ïçÜä= ÇÉê= dêìåÇJ= çÇÉê= hÉêåíÉñí= ï~êI= ìã= ÇÉå= ÜÉêìã= ëáÅÜ= ïÉáíÉêÉ= _É~êÄÉáíìåÖÉå
ÇìêÅÜ=pÅçíìë=ëÉäÄëí=ìåÇ=ÇìêÅÜ=~åÇÉêÉ=oÉÇ~âíçêÉå=~åÖÉëáÉÇÉäí=Ü~ÄÉå=ÊK
NMK=^K=_K=tliqbo=E¨ÇKFI=gçÜå=aìåë=pÅçíìëÛ=mçäáíáÅ~ä=~åÇ=bÅçåçãáÅ=mÜáäçëçéÜóK=i~íáå




















































Ç~Åíáçåë= ëìÅÅÉëëáîÉë= Çì= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÛ^äåïáÅâ= ENPNPJNPNQ= xm~êáëzI= NPNRJ
NPNS= xlñÑçêÇz= Éí= NPNUJNPOM= xjçåíéÉääáÉêzFI= ÅÉ= èìá= éÉêãÉí= ~ì= äÉÅíÉìêI= åçå
ëÉìäÉãÉåí= ÇÛ~ééê¨ÅáÉê= äÛ¨îçäìíáçå= ÇÉ= ä~= ÇçÅíêáåÉ= ÇÛ^äåïáÅâI=ã~áë= ~ìëëá= ÇÉ
ëìáîêÉ= Éå= Ç¨í~áä= äÉë= ~äíÉêÅ~íáçåë= ÉåíêÉ= ^äåïáÅâ= Éí= ëÉë= ÅçåíÉãéçê~áåëK
iÛáåíêçÇìÅíáçå=ÇçÅíêáå~äÉ=èìá=éê¨Å≠ÇÉ= äÛ¨Çáíáçå= ê¨ëìãÉ= äÉ= ÅçåíÉåì=ÇÉ= ÅÜ~J





Éëí= Ö¨å¨ê~äÉãÉåí= ÄáÉå= Ñ~áíÉI= ã~áë= ÉääÉ= ÅçåíáÉåí= ÇÉë= Ñ~ìíÉë= Ççåí= ÅÉêí~áåÉë
êÉåÇÉåí=äÉ=íÉñíÉ=ÇáÑÑáÅáäÉãÉåí=Åçãéê¨ÜÉåëáÄäÉ=NOK=båÑáåI=äÉ=äÉÅíÉìê=êÉÖêÉííÉê~
èìÉ=äÉë=åçãÄêÉìñ=Â=èìáÇ~ã=Ê=Éí=Â=~äáèìá=Ê=ãÉåíáçåå¨ë=Ç~åë=äÉ=íÉñíÉ=ä~íáå=åÉ










éçêí~íáç= Éí= Åçãéçë¨É= Éå= NPONJNPOP= EéêçÄ~ÄäÉãÉåí= ~ì= ëíìÇáìã= ÇÉ= äÛçêÇêÉ




iufsJNVQ= éKX= ÅKêK= ÇÉ=_K=ÇÉ=^ojbii^a^= Ç~åë=W=`çääÉÅí~åÉ~= Ñê~åÅáëÅ~å~I= TP= EOMMPFI= TOUJ











NPK=d^rqfbo=`e^qqlkI=oÉéçêí~íáç= Éí= iÉÅíìê~= ëìéÉê= pÉåíÉåíá~ëK= `çää~íáç= ~Ç= äáÄêìã
éêáãìã=Éí=mêçäçÖìëI= ¨ÇK= gK=`K=tÉóI=qçêçåíçI=mçåíáÑáÅ~ä= fåëíáíìíÉ=çÑ=jÉÇáÉî~ä=píìÇáÉë
EÅçääK= Â=píìÇáÉë= ~åÇ= qÉñíë=ÊI= VMFI= NVUVX= NT=×=ORI= sfffJQPM= éKX= ÅKêK= ÇÉ= lK=do^ppf= Ç~åë=W
^ÉîìãI=SR=ENVVNFI=PURJPUUX=pK=gK=ifsbpbv=Ç~åë=W=péÉÅìäìãI=ST=ENVVOFI=SQTJSQUK
NQK=d^rqfbo=`e^qqlkI=oÉéçêí~íáç= ëìéÉê= pÉåíÉåíá~ëI= iáÄÉê= fI= ÇáëíáåÅíáçåÉë= NJVI= ¨ÇK
gK=`K=tÉó= Éí= dK=gK=bíòâçêåI= qçêçåíçI= mçåíáÑáÅ~ä= fåëíáíìíÉ= çÑ= jÉÇáÉî~ä= píìÇáÉë= EÅçääK
Â=píìÇáÉë=~åÇ=qÉñíë=ÊI=NQNFI=OMMOX=NRIR=×=OPIRI=ufffJRTVX=d^rqfbo=`e^qqlkI=oÉéçêí~íáç
ëìéÉê= pÉåíÉåíá~ëI= iáÄÉê= fI= ÇáëíáåÅíáçåÉë= NMJQUI= ¨ÇK= gK=`K=tÉó= Éí= dK=gK=bíòâçêåI= qçêçåíçI
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TPQ m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
içãÄ~êÇK= i~= ëÉÅçåÇÉ= ê¨Ç~Åíáçå= Çì= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÉ= `Ü~ííçåI= Ç¨ëáÖå¨É
ÅçããÉ= iÉÅíìê~I= ÅçåëíáíìÉ= éêçÄ~ÄäÉãÉåí= äÉ= ê¨ëìäí~í= ÇÉ= ëçå= ÉåëÉáÖåÉãÉåí
ÇÉë=pÉåíÉåÅÉë=¶=äÛråáîÉêëáí¨=ÇÛlñÑçêÇ=Éå=NPOUJNPPMK=`ÉííÉ=ëÉÅçåÇÉ=ê¨Ç~Åíáçå










Ä~ä= ÇÉë= ê~ééçêíë= ÇçÅíêáå~ìñ= ÉåíêÉ= `Ü~ííçåI= ÇÛìå= Å∑í¨I= Éí= gÉ~å= aìåë= pÅçíI
dìáää~ìãÉ=ÇÛlÅâÜ~ãI=máÉêêÉ=^ìêáçä=Éí=^Ç~ã=tçÇÉÜ~ãI=ÇÉ=äÛ~ìíêÉK=a~åë=ä~
éäìé~êí= ÇÉë= Å~ëI= `Ü~ííçå= Ç¨ÑÉåÇ= äÉë= çéáåáçåë= ÇÉ= pÅçí= ÅçåíêÉ= ä~= ÅêáíáèìÉ
ÇÛlÅâÜ~ã= Éí= ÇÛ^ìêáçäK= bå= êÉî~åÅÜÉI= äÉë= åçãÄêÉìëÉë= çÄàÉÅíáçåë= ~î~åÅ¨Éë
Ç~åë=äÉ=íÉñíÉ=ÅçåíêÉ=äÉë=çéáåáçåë=êÉîÉåÇáèì¨Éë=é~ê=`Ü~ííçå=äìáJãÆãÉ=íêçìJ
îÉåí=äÉìê=çêáÖáåÉ=éêçÄ~ÄäÉãÉåí=Ç~åë=ä~=ÅêáíáèìÉ=ÇÉ=tçÇÉÜ~ãK=aì=Ñ~áí=èìÉI
Ç~åë= äÉë=åçíÉë=èìá=~ÅÅçãé~ÖåÉåí= äÉ= íÉñíÉ= ä~íáåI= äÉë= ¨ÇáíÉìêë=êÉåîçáÉåí= ëóëJ
í¨ã~íáèìÉãÉåí=EÉí=~îÉÅ=éê¨ÅáëáçåF=~ìñ=¨Åêáíë=ÇÉ=ÅÉë=èì~íêÉ=~ìíÉìêë=EÉí=çÅÅ~J
ëáçååÉääÉãÉåí= ¶= ä~= iÉÅíìê~= ÇÉ= `Ü~ííçå= äìáJãÆãÉFI= äÛçÄàÉÅíáÑ= éêáåÅáé~ä= ÇÉ
ÅÉííÉ=¨Çáíáçå=EÂ=íç=Åä~êáÑó=íÜÉ= ÚÇçÅíêáå~äÛ=êÉä~íáçåëÜáéë=ÄÉíïÉÉå=`Ü~ííçå=~åÇ
^ìêÉçäáI= `Ü~ííçå= ~åÇ= lÅâÜ~ã= ~ë= ïÉää= ~ë= íÜçëÉ= ÄÉíïÉÉå= tçÇÉÜ~ã= ~åÇ
`Ü~ííçå=ÊF=Éëí=éäÉáåÉãÉåí=~ííÉáåí=NSK
cê~å´çáë=ÇÉ=j~êÅÜá~=EÅ~K=NOVMJÅ~K=NPQQFK=Ô=iÛìå=ÇÉë=íÜ¨çäçÖáÉåë=äÉë=éäìë
çêáÖáå~ìñ= Çì= éêÉãáÉê= èì~êí= Çì= ufsÉ= ëá≠ÅäÉ= Éëí= ë~åë= ÇçìíÉ= äÉ= Ñê~åÅáëÅ~áå
cê~å´çáë=ÇÉ=j~êÅÜá~I=Åçååì=~ìëëá=ëçìë=äÉë=åçãë=ÇÉ=cê~å´çáë=ÇÉ=^ééáÖå~åç
Eçì= ÇÉ= máÖå~åçFI= cê~å´çáë= ÇÉ= bëÅìäç= Eçì= ÇÉ= ^ëÅçäáF= Éí= cê~åÅáëÅìë= oìÄÉìëK
j~êÅÜá~=EëçìîÉåí=Ñ~ìëëÉãÉåí=Åçãéí¨=é~êãá=äÉë=ëÅçíáëíÉëF=~=Ñ~áí=äÛçÄàÉí=ÇÛìå
îçäìãÉ= ÇÛ~êíáÅäÉëI= Ñêìáí= ÇÛìå= ÅçääçèìÉ= íÉåì= Ç~åë= ëçå= îáää~ÖÉ= å~í~ä
ÇÛ^ééáÖå~åç= ÇÉä= qêçåíç= Éí= ê¨ÇáÖ¨= é~ê= açãÉåáÅç= moflof= Éí= j~ëëáãç= _^J
ibk^=NTK= i~= Öê~åÇÉ=ã~àçêáí¨= ÇÉë= ~êíáÅäÉë= ÅçåíÉåìë= Ç~åë= ÅÉ= îçäìãÉ= éçêíÉåí







NTK=aK=moflof= Éí=jK=_^ibk^= E¨ÇKFI=^ííá= ÇÉä= ff= `çåîÉÖåç= fåíÉêå~òáçå~äÉ= ëì= cê~åÅÉëÅç
ÇÛ^ééáÖå~åçI= ^ééáÖå~åç= ÇÉä= qêçåíçI= RJS= ëÉííÉãÄêÉ= OMMPI= ^ééáÖå~åç= ÇÉä= qêçåíçI= OMMQI
NTIR=×=OQK=Ô=pçãã~áêÉK=aK=moflofI=Â=fåíêçÇìòáçåÉ=ÊI=TK=Ô=oK=i^j_boqfkfI=Â=^=éêçéçëáíç
ÇÉä=fs=äáÄêç=ÇÉä=ÅçããÉåíç=~ääÉ=pÉåíÉåòÉ=Çá=cê~åÅÉëÅç=ÇÛ^ééáÖå~åç=W=ä~=nì~Éëíáç=PT=ÊI
VJOSK= Ô= cK=w^kfkI= Â=dêÉÖçêáç= Ç~= oáãáåá= Åçåíêç= cê~åÅÉëÅç= ÇÛ^ééáÖå~åç= ëìää~= ÅçJ
åçëÅÉåò~= ëÅáÉåíáÑáÅ~= ÇÉääÛçÖÖÉííç= ÇÉää~= qÉçäçÖá~=ÊI= OTJRUK= Ô= tK=aìÄ~I= Â=cê~åÅÉëÅç
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_riibqfk==aefpqlfob==abp==al`qofkbp==j°af°s^ibp TPR
ëìê= äÉ= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÉë= pÉåíÉåÅÉë= ÇÉ= cê~å´çáëK= iÛ~êíáÅäÉ= ÇÉ= oçÄÉêíç
i^j_boqfkf= ~å~äóëÉ= ä~=èìÉëíáçå=PT=Çì=èì~íêá≠ãÉ= äáîêÉ=ÇÉ= ÅÉ= ÅçããÉåí~áêÉ
Eríêìã=ÇÉíáåÉåë= êÉã= ~äáÉå~ã= éçëëáí= éçÉåáíÉêÉ= êÉëíáíìÉåÇç= É~ãFK= c~Äáç= w^kfk




íá~= éêçéêáÉ= ÇáÅí~FK= iÛ¨íìÇÉ= ÇÉ= táääá~ã= ar_^= ÅçåÅÉêåÉ= äÉ= éêçÄä≠ãÉ= ÇÉ
äÛfãã~Åìä¨É=`çåÅÉéíáçå=íÉä=èìÉ=cê~å´çáë= äÉ=ÇáëÅìíÉ=Ç~åë= ä~=èìÉëíáçå=U=Çì
íêçáëá≠ãÉ= äáîêÉ= ÇÉ= ëçå= ÅçããÉåí~áêÉ= Eríêìã= ÄÉ~í~= sáêÖç= ÑìÉêáí= ÅçåÅÉéí~= áå
éÉÅÅ~íç=çêáÖáå~äáFK=aìÄ~=ëÛáåí¨êÉëëÉ=åçí~ããÉåí=~ìñ=åçíáçåë=éÜáäçëçéÜáèìÉë
áåîçèì¨Éë=é~ê=cê~å´çáë=éçìê=ëçìíÉåáê=ä~=íÜ≠ëÉ=ÇÉ=äÛfãã~Åìä¨É=`çåÅÉéíáçåK
iÛ~êíáÅäÉ= ëáÖå¨= j~ëëáãç= _^ibk^= Éí= açãÉåáÅç= moflof= ÅçåëíáíìÉ= ìåÉ= ëçêíÉ
ÇÛÉñÅìêëìë= Ç~åë= äÉ= äáîêÉK= fä= ëÛáåí¨êÉëëÉI= ëÉäçå= ìåÉ= éÉêëéÉÅíáîÉ= Ö¨å¨ê~äÉI= ~ìñ
ê~ééçêíë= ÉåíêÉ= ëÅáÉåÅÉ= å~íìêÉääÉ= Éí= íÜ¨çäçÖáÉ= ~ì=jçóÉå=šÖÉ= Éí= ¶= äÛ¨éçèìÉ
ãçÇÉêåÉK=`Üêáë=p`e^_bi=Åçåë~ÅêÉ=ë~=ÅçåíêáÄìíáçå=¶=ìåÉ=¨î~äì~íáçå=ÅêáíáèìÉ
ÇÉë=çéáåáçåë=Çì=mK=k~ò~êÉåç=j~êá~åá=ÅçåÅÉêå~åí=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ê¨Ç~Åíáçåë
EêÉéçêí~íáç= Éí= çêÇáå~íáçF= Çì= éêÉãáÉê= äáîêÉ= Çì= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÉ= cê~å´çáë=NUK
båÑáåI=oìëëÉää=iK=cofbaj^k=éçêíÉ=~ìëëá= ëçå=~ííÉåíáçå=ëìê= äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ê¨J
Ç~Åíáçåë=Çì=éêÉãáÉê=äáîêÉI=Éå=¨íìÇá~åí=äÉ=éêáåÅáéáìã=çì=äÉ´çå=áå~ìÖìê~äÉK=fä
ãçåíêÉ=èìÉ=ÅÉ=éêáåÅáéáìã= Eáåíáíìä¨=ríêìã=Éåë=ëáãéäáÅáíÉê= ëáãéäÉñ=éçëëáí= ÉëëÉ
ëìÄáÉÅíìã=~äáÅìáìë=ëÅáÉåíá~ÉF=~=¨í¨=íê~åëÑçêã¨=éçìê=ÇÉîÉåáêI=Ç~åë=äÉë=ê¨Ç~ÅJ







íìã=~äáÅìáìë= ëÅáÉåíá~ÉÛ=ÊI= NOPJNQVK=Ô=mçìê= íçìí= êÉåëÉáÖåÉãÉåí= ëìê= ÅÉ= îçäìãÉ= Éí= ëìê
ÇÛ~ìíêÉë=éìÄäáÅ~íáçåë= ÅçåÅÉêå~åí=j~êÅÜá~I= äÛçå= ÅçåëìäíÉê~= äÛ~ÇêÉëëÉ=Çì=`Éåíêç=píìÇá
cê~åÅÉëÅç=ÇÛ^ééáÖå~åç=EÜííé=WLLïïïKÑê~åÅÉëÅçÇ~ééáÖå~åçKáíFK
NUK=pçå=~êíáÅäÉ=éçêíÉ=ÉñéäáÅáíÉãÉåí=ëìê=ÇÉìñ=éìÄäáÅ~íáçåë=~åí¨êáÉìêÉë=Eèìá=àçìÉåí
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TPS m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
ENF=iÉ=éêÉãáÉê=èìÉ=åçìë=éê¨ëÉåíçåë= áÅá=ÇÉëëáåÉ= äÉë= Öê~åÇë= íê~áíë= ÇÉ= ë~
ã¨í~éÜóëáèìÉ=Éí=ÇÉ=ë~=éÜáäçëçéÜáÉ=å~íìêÉääÉK=fä=ëÛ~Öáí=ÇÛìå=çìîê~ÖÉ=ÅçääÉÅíáÑI
Ñêìáí=ÇÛìå=ÅçääçèìÉ=íÉåì=Éå=NVVU=¶=bãçêó=råáîÉêëáíó=E^íä~åí~=xd^zF=Éí=¨Çáí¨
é~ê= gçÜ~ååÉë=jK=jK=eK=qefgppbk= Éí= g~Åâ= wrmhl=OMK= a~åë= ìå= ~êíáÅäÉ= éê¨äáãáJ
å~áêÉI=äÉë=ÇÉìñ=¨ÇáíÉìêë=Çì=îçäìãÉ=éê¨ëÉåíÉåí=ìå=ÄêÉÑ=ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉë=¨íìÇÉë
ÄìêáÇ~åáÉååÉë=~ì=uuÉ=ëá≠ÅäÉ=~áåëá=èìÛìå=~éÉê´ì=ÖäçÄ~ä=Çì=ÅçåíÉåì=Çì=äáîêÉK
`ÉäìáJÅá= ëÉ= ÅçãéçëÉ= ÇÉ= èì~íçêòÉ= ~êíáÅäÉëI= Ççåí= äÉë= íêçáë= éêÉãáÉêëI= ëáÖå¨ë
mÉíÉê=hfkd= Eëìê= äÉ=éêçÄä≠ãÉ=ÇÉë=ìåáîÉêë~ìñFI=dóìä~=hifj^= Eëìê= ä~=ãáëÉ=Éå
éê~íáèìÉ= ÇÉ= ä~= íÜ¨çêáÉ= ÄìêáÇ~åáÉååÉ= ÇÉë= Ç¨Ñáåáíáçåë= Ç~åë= äÉ= Å~ÇêÉ= ÇÉ= ä~
Ç¨Ñáåáíáçå= ÇÉ= äÛßãÉF= Éí=lä~Ñ= mirq^= Eëìê= äÉ= ëí~íìí= çåíçäçÖáèìÉ= ÇÉ= äÛáÇÉåíáí¨FI
ÅçåÅÉêåÉåí= ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ= ÄìêáÇ~åáÉååÉ= Ç~åë= ëçå= ê~ééçêí= ¶= ä~= äçÖáèìÉK




¶= ÇÉë= íÜ≠ãÉë= éäìë= éê¨Åáë= ÇÉ= ä~= éÜáäçëçéÜáÉ= å~íìêÉääÉI= äÛìåI= ëáÖå¨= gçÜå
bK=jroal`e=Éí=gçÜ~ååÉë=jK=jK=eK=qefgppbkI= ëìê= äÛáåÑáåáI= äÛ~ìíêÉI=ÇÉ=aáêâJg~å
abhhboI=ëìê=äÉ=íÉãéë=ONK=båëìáíÉI= äÉë=~êíáÅäÉë=ÇÉ=g~Åâ=wrmhl=Eëìê=äÉ=ÅçåÅÉéí








çÑ= gçÜå= _ìêáÇ~åI= iÉáÇÉåJ_çëíçåJh∏äåI= _êáää= EÅçääK= Â=jÉÇáÉî~ä= ~åÇ= É~êäó= ãçÇÉêå
ëÅáÉåÅÉ=ÊI=OFI=OMMNX=NS=×=OQI=usffJPMM=éK=Ô=pçãã~áêÉK=gK=jK=jK=eK=qefgppbk=Éí=gK=wrmhlI
Â=gçÜå=_ìêáÇ~åI=jÉí~éÜóëáÅá~å=~åÇ=k~íìê~ä= mÜáäçëçéÜÉêK= ^å= fåíêçÇìÅíçêó=pìêîÉó=ÊI
fuJusffK=Ô=mK=hfkdI=Â=gçÜå=_ìêáÇ~åÛë=pçäìíáçå=íç=íÜÉ=mêçÄäÉã=çÑ=råáîÉêë~äë=ÊI=NJOTK=Ô
dK=hifj^I= Â=_ìêáÇ~åÛë= qÜÉçêó= çÑ= aÉÑáåáíáçåë= áå= Üáë= pÅáÉåíáÑáÅ= mê~ÅíáÅÉ=ÊI= OVJQTK= Ô
lK=mirq^I= Â=_ìêáÇ~åÛë= qÜÉçêó= çÑ= fÇÉåíáíó=ÊI= QVJSQK= Ô= pK=hkrrqqfi^I= Â=kÉÅÉëëáíáÉë= áå
_ìêáÇ~åÛë=k~íìê~ä=mÜáäçëçéÜó=ÊI=SRJTSK=Ô=gK=_f^oaI=Â=qÜÉ=k~íìê~ä=lêÇÉê=áå=gçÜå=_ìêáJ
Ç~å=ÊI= TTJVRK= Ô= dK=hofbdboI= Â=k~íìê~äáíÉê= éêáåÅáéááë= ~ëëÉåíáãìë=W= k~íìê~äáëã= ~ë= íÜÉ
cçìåÇ~íáçå= çÑ= eìã~å= håçïäÉÇÖÉ\=ÊI= VTJNORK= Ô= gK=bK=jroal`e= Éí= gK=jK=jK=eK
qefgppbkI=Â=gçÜå=_ìêáÇ~å=çå=fåÑáåáíó=ÊI=NOTJNQVK=Ô=aKJgK=abhhboI=Â=_ìêáÇ~åÛë=`çåÅÉéí
çÑ=qáãÉK=qáãÉI=jçíáçå=~åÇ=íÜÉ=pçìä=áå=gçÜå=_ìêáÇ~åÛë=nìÉëíáçåë=çå=^êáëíçíäÉÛë=mÜóJ
ëáÅë=ÊI= NRNJNSPK= Ô= gK=wrmhlI= Â=lå= `ÉêíáíìÇÉ=ÊI= NSRJNUOK= Ô= mK=dK=pl_liI= Â=pÉåë~íáçåëI
fåíÉåíáçåëI= jÉãçêáÉëI= ~åÇ= aêÉ~ãë=ÊI= NUPJNVUK= Ô= cK=mfolkbqI= Â=qÜÉ= kçíáçå= çÑ= Úåçå
îÉääÉÛ= áå= _ìêáÇ~åÛë= bíÜáÅë=ÊI= NVVJOOMK= Ô= bK=aK=pvii^I= Â=fÇÉç= èì~ëá= ãÉåÇáÅ~êÉ= çéçêíÉí
áåíÉääÉÅíìã=Üìã~åìã=W=qÜÉ=oçäÉ=çÑ=qÜÉçäçÖó=áå=gçÜå=_ìêáÇ~åÛë=k~íìê~ä=mÜáäçëçéÜó=ÊI
OONJOQRK=Ô=mK=gK=gK=jK=_^hhboI= Â=^êáëíçíÉäá~å=jÉí~éÜóëáÅë=~åÇ=bìÅÜ~êáëíáÅ=qÜÉçäçÖó=W
gçÜå= _ìêáÇ~å= ~åÇ= j~êëáäáìë= çÑ= fåÖÜÉå= çå= íÜÉ= låíçäçÖáÅ~ä= pí~íìë= çÑ= ^ÅÅáÇÉåí~ä
_ÉáåÖ=ÊI= OQTJOSQK= Ô= oK=p`e£k_bodboI= Â=mÜáäçëçéÜáÅ~ä= qÜÉçäçÖó= áå= gçÜå= _ìêáÇ~å=ÊI




Çì=äáîêÉ= fs=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ= ä~=mÜóëáèìÉ=ÇÉ=_ìêáÇ~å= EäÉ= íê~Åí~íìë=ÇÉ= íÉãéçêÉF= EaKJ
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_riibqfk==aefpqlfob==abp==al`qofkbp==j°af°s^ibp TPT
ÇáîáåF=¨íìÇáÉåí= äÉ=ê∑äÉ= àçì¨=é~ê= ä~= íÜ¨çäçÖáÉ=~ì= ëÉáå=ÇÉ= ä~=éÉåë¨É=éÜáäçëçJ
éÜáèìÉ= Çì= máÅ~êÇK= È= íê~îÉêë= ëÉë= èì~íçêòÉ= ~êíáÅäÉë= Éí= ë~= ÄáÄäáçÖê~éÜáÉ= íê≠ë
Åçãéä≠íÉI=äÛÉåëÉãÄäÉ=Çì=îçäìãÉ=çÑÑêÉ=ìåÉ=ÄçååÉ=éê¨ëÉåí~íáçå=ÇÉ=äÛ¨í~í=~ÅJ
íìÉä=ÇÉë=êÉÅÜÉêÅÜÉë=ëìê=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ=Éí=ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=å~íìêÉääÉ=ÇÉ=_ìJ
êáÇ~åK=kçíêÉ= ëÉìä= éçáåí= ÇÉ= ÅêáíáèìÉ= ÅçåÅÉêåÉ= äÛáåÇÉñ= ÇÉë= åçãë= ÇÉ= éÉêëçåJ
åÉë=W=Çì= Ñ~áí=èìÉ= äÉë=åçãë=ãÉåíáçåå¨ë=Ç~åë= äÉë=åçíÉë=ÇÉë=~êíáÅäÉë=åÉ= ëçåí
é~ë=áåÅäìë=Ç~åë=äÛáåÇÉñI=ÅÉäìáJÅá=Éëí=éê~íáèìÉãÉåí=áåìíáäáë~ÄäÉ=Éí=ÇçååÉ=ìåÉ
áã~ÖÉ=~éé~ìîêáÉI=îçáêÉ=Éêêçå¨ÉI=Çì=êáÅÜÉ=ÅçåíÉåì=Çì=äáîêÉK
EOF= iÉ= ëÉÅçåÇ= îçäìãÉI= ¨Åêáí= é~ê= g~Åâ= wrmhlI= Éëí= ìåÉ=ãçåçÖê~éÜáÉ= EÉå
~åÖä~áëF=Ô=ä~=éêÉãá≠êÉ=Ô=Åçåë~Åê¨É=¶= äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉ= ä~=éÉåë¨É=éÜáäçëçéÜáJ
èìÉ=ÇÉ=gÉ~å=_ìêáÇ~å=W= äçÖáèìÉ=Éí=éÜáäçëçéÜáÉ=Çì=ä~åÖ~ÖÉI=ã¨í~éÜóëáèìÉ=Éí












íê~áí¨= szFI= ëìê= äÉë= ~êÖìãÉåí~íáçåë= éêçÄ~ÄäÉë= çì= Â=íçéáèìÉë=Ê= EÅÜK= S
xZ=pìããìä~ÉI=íê~áí¨=sfzFI=ëìê=äÉë=é~ê~äçÖáëãÉë=EÑ~ää~Åá~ÉF=EÅÜK=T=xZ=pìããìä~ÉI
íê~áí¨=sffzFI=ëìê=äÉë=Ç¨ãçåëíê~íáçåë=EÅÜK=U=xZ=pìããìä~ÉI=íê~áí¨=sfffzF=Éí=ëìê=äÉë
ëçéÜáëãÉë=EëçéÜáëã~í~F= EÅÜK=V= xZ=pìããìä~ÉI= íê~áí¨= fuzF=OQK=i~=ëÉÅçåÇÉ=é~êíáÉ
OOK=gK=wrmhlI= gçÜå= _ìêáÇ~åK= mçêíê~áí= çÑ= ~= cçìêíÉÉåíÜJ`Éåíìêó= ^êíë= j~ëíÉêI= kçíêÉ
a~ãÉ=EfkFI=råáîÉêëáíó=çÑ=kçíêÉ=a~ãÉ=mêÉëë=EÅçääK=Â=mìÄäáÅ~íáçåë=áå=jÉÇáÉî~ä=píìÇáÉë=ÊFI
OMMOX= NS=×=OQI= uuJQQS= éKX= ÅKêK= ÇÉ= `K=kK=pqfii= Ç~åë=W= aá~äçÖìÉI= QO= EOMMPFI= UPOJUPQX
pK=gK=ifsbpbv=Ç~åë=W= fëáëI=VR= EOMMQFI=NNNJNNOX=^K=_ol^afb=Ç~åë=W=_êáíáëÜ= gçìêå~ä= Ñçê= íÜÉ
eáëíçêó= çÑ= mÜáäçëçéÜóI= NO= EOMMQFI= RMNJRNNI= é~êíK= RMSJRMTX= gK=mK=el`ep`efia= Ç~åë=W













xÉíÅKzI=v~äÉ=råáîÉêëáíó=mêÉëë= xÅçääK= Â=v~äÉ= äáÄê~êó=çÑ=ãÉÇáÉî~ä=éÜáäçëçéÜó=ÊzI=OMMNX=ÅKêK
ÇÉ= aK=pK=labo_bod= Ç~åë=W= qÜÉ= qáãÉë= iáíÉê~êó= pìééäÉãÉåíI= ROOT= xOMMPzI= VX= gK=wrmhl
Ç~åë=W= fåíÉêå~íáçå~ä=mÜáäçëçéÜáÅ~ä=nì~êíÉêäóI=QP= xOMMPzI=NOSJNOUFK=Ô=a~åë= äÉ=Å~ÇêÉ=Çì
éêçàÉí= ÇÉ= éìÄäáÅ~íáçå= ÇÉ= äÛ¨Çáíáçå= ÅêáíáèìÉ= ÇÉë= pìããìä~ÉI= ÇÉìñ= åçìîÉ~ìñ= îçäìãÉë
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TPU m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo








äÉ= ÅÜK=NSF= Éëí= ÅÉêíÉë=éÉêëçååÉäI= îçáêÉ= Â=ëìÄàÉÅíáÑ= Éí= áãéêÉëëáçååáëíÉ=Ê= EÅÑK= éK
ñáááFI=ã~áë= áä=~= äÉ=Öê~åÇ=~î~åí~ÖÉ=ÇÉ=êÉéê¨ëÉåíÉê=¶= ä~=Ñçáë= ä~=êáÅÜÉ=ÇáîÉêëáí¨
íÜ¨ã~íáèìÉ=ÇÉ=ä~=éÉåë¨É=ÇÉ=_ìêáÇ~å=Éí= ä~=ÅçÜ¨êÉåÅÉ= áåíÉêåÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=éÉåJ
ë¨ÉK=aÉ=ÅÉ= Ñ~áíI=Éí=ÖêßÅÉ= ¶= ä~= Åä~êí¨=ÇÉë=~å~äóëÉë=ÜáëíçêáèìÉë=Éí= éÜáäçëçéÜáJ
èìÉë=ÇÉ=wìéâçI=äÉ=äáîêÉ=ëÉê~=ìíáäáë¨=~îÉÅ=éêçÑáí=í~åí=é~ê=äÉë=¨íìÇá~åíë=èìÉ=é~ê
äÉë=ëé¨Åá~äáëíÉë=ÇÉ=ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=Çì=jçóÉå=šÖÉ=í~êÇáÑ=OUK














OSK=iÉë= ëé¨Åá~äáëíÉë=ÇÉ= ä~= éÜáäçëçéÜáÉ=Çì=ufsÉ= ëá≠ÅäÉ= ëÛ¨íçååÉêçåí=ÇÉ= åÉ= íêçìîÉêI
Ç~åë=ÅÉë=ÇÉìñ=ÅÜ~éáíêÉëI=~ìÅìåÉ=íê~ÅÉ=Çì=Ç¨Ä~í=ÉåíêÉ=g~Åâ=wìéâç=Éí=lä~Ñ=mäìí~=ÅçåJ
ÅÉêå~åí=äÛáåíÉêéê¨í~íáçå=ÇÉ=ä~=éëóÅÜçäçÖáÉ=ÄìêáÇ~åáÉååÉK=mçìê=ÅÉ=Ç¨Ä~íI=äÛçå=ÅçåëìäíÉJ
ê~= lK=mirq^I= Â=mÉêëÉÅìíáçå= ~åÇ= íÜÉ= ^êí= çÑ=têáíáåÖK= qÜÉ= m~êáëá~å= pí~íìíÉ= çÑ= ^éêáä= NI
NOTOI= ~åÇ= fíë=mÜáäçëçéÜáÅ~ä=`çåëÉèìÉåÅÉë=ÊI= Ç~åë=W= mK=gK=gK=jK=_^hhbo= E¨ÇKFI=`ÜÉãáåë
ÇÉ= ä~= éÉåë¨É= ã¨Çá¨î~äÉK= °íìÇÉë= çÑÑÉêíÉë= ¶= w¨åçå= h~äìò~I= qìêåÜçìíI= _êÉéçäë= EÅçääK
Â=qÉñíÉë= Éí=°íìÇÉë=Çì=jçóÉå=šÖÉ=ÊI= OMFI= OMMOI= RSPJRURI=é~êíK= RTTJRURI= Éí= faKI= Â=gçÜå
_ìêáÇ~å= çå= råáîÉêë~ä= håçïäÉÇÖÉ=ÊI= _çÅÜìãÉê= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉë= g~ÜêÄìÅÜ= ÑΩê= ^åíáâÉ
ìåÇ=jáííÉä~äíÉêI=T=EOMMOFI=ORJQSK








bå= ÉÑÑÉíI= äÛáåÇÉñ= ÇÉë= åçãë= ÇÉ= éÉêëçååÉë= áåÅäìí= ìå= ÅÉêí~áå= åçãÄêÉ= ÇÉ= åçãë= Eí~åí


































































^Ñáå= ÇÉ= ê¨éçåÇêÉ= ¶= ÅÉííÉ= èìÉëíáçåI= hêáÉÖÉê= éêçÅ≠ÇÉ= ÅçããÉ= ëìáíK= È= ä~
ëìáíÉ= ÇÛìå= ~éÉê´ì= ÖäçÄ~ä= Éí= éêçîáëçáêÉ= ÇÉ= ä~= ã¨í~éÜóëáèìÉ= ÄìêáÇ~åáÉååÉ
Eáåíáíìä¨=Â=pìÄàÉâí=ìåÇ=jÉí~éÜóëáâ=W=ÇáÉ=jÉí~éÜóëáâ=ÇÉë= gçÜ~ååÉë=_ìêáÇ~å= áã
dêìåÇêá≈=ÊF= Éí= ÇÉë= ê~ééçêíë= ÉåíêÉ= ã¨í~éÜóëáèìÉ= Éí= ¨íÜáèìÉ= Eëçìë= äÉ= íáíêÉ
Â=jÉí~éÜóëáâ= ìåÇ= cêÉáÜÉáí=W= òì= dÉÖÉåëí~åÇI= ^åë~íòéìåâí= ìåÇ= ^ìÑÖ~ÄÉåÑÉäÇÉêå
ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå= råíÉêëìÅÜìåÖ=ÊFI= hêáÉÖÉê= Åçåëíêìáí= ëçå= ~êÖìãÉåí~íáçå= Éå
ÇÉìñ=¨í~éÉëK=a~åë=ìå=éêÉãáÉê=íÉãéëI=áä=ÉñéäçêÉ=ä~=ÅçåÅÉéíáçå=ÄìêáÇ~åáÉååÉ
Çì=ÑçåÇÉãÉåí=ÇÉ=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ=EÂ=pìÄàÉâí=ìåÇ=_ÉÖêáÑÑ=W=_ìêáÇ~åë=dêìåÇäÉJ
ÖìåÖ=ÇÉê=jÉí~éÜóëáâ=ÊFK=a~åë=ÅÉ=ÅçåíÉñíÉI= áä= ÅÜÉêÅÜÉ=¶= ÅçãéêÉåÇêÉ=åçí~ãJ
ãÉåí=Ç~åë=èìÉääÉ=ãÉëìêÉ=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ=ÄìêáÇ~åáÉååÉ=~ÇçéíÉ=äÛáÇ¨É=ÇÛìå




ä~=ê¨~äáí¨=çÄàÉÅíáîÉ= EÂ=sÉêëí®åÇåáë=îçå=oÉ~äáí®í=ÊFK=cáå~äÉãÉåíI= ä~= ÅçåÅäìëáçå
Eáåíáíìä¨É=Â=pìÄàÉâí=ìåÇ=jÉí~éÜóëáâ=W=ÇáÉ=ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇÉê=jÉí~J
OVK=dK=hofbdboI= pìÄàÉâí= ìåÇ= jÉí~éÜóëáâK= aáÉ= jÉí~éÜóëáâ= ÇÉë= gçÜ~ååÉë= _ìêáÇ~åI
jΩåëíÉêI= ^ëÅÜÉåÇçêÑÑ= sÉêä~Ö= EÅçääK= Â=_Éáíê®ÖÉ= òìê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ìåÇ
qÜÉçäçÖáÉ=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë=ÊI=kÉìÉ=cçäÖÉI=SRFI=OMMPX=NRIR=×=OPI=PPS=éK
PMK=`ÉííÉ=ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ=ÉñéäáèìÉ=Éå=é~êíáÉ=éçìêèìçáI=Ç~åë=äÉ=äáîêÉ=ÇÉ=hêáÉÖÉêI=ä~=äçÖáJ
èìÉ= ÇÉ=_ìêáÇ~å= àçìÉ=ìå= ê∑äÉ= ëÉÅçåÇ~áêÉK= aÛ~áääÉìêëI= áä= Éëí= Ñê~éé~åí= èìÉ=hêáÉÖÉê= åÉ
ãÉåíáçååÉ= ~ìÅìå= îçäìãÉ= ÇÉ= ä~= åçìîÉääÉ= ¨Çáíáçå= ÇÉë= pìããìä~É= ÇÉ= Çá~äÉÅíáÅ~= Eîçáê





råáîÉêëáíóI= NVUQF= Éí= gK=^K=wrmhl= EgçÜå=_ìêáÇ~åÛë=mÜáäçëçéÜó= çÑ=jáåÇ=W= ^å=bÇáíáçå= ~åÇ
qê~åëä~íáçå=çÑ=_ççâ=ááá=çÑ=Üáë=ÚnìÉëíáçåë=çå=^êáëíçíäÉÛë=aÉ=~åáã~Û=xqÜáêÇ=oÉÇ~ÅíáçåzI=ïáíÜ
ÅçããÉåí~êó=~åÇ=ÅêáíáÅ~ä=~åÇ=áåíÉêéêÉí~íáîÉ=Éëë~óëI=aáëëK=`çêåÉää=råáîÉêëáíóI=NVUVFK
PNK=`ÑK= dK=hofbdboI= aÉê= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= éê~âíáëÅÜÉå= sÉêåìåÑí= å~ÅÜ= gçÜ~ååÉë= _ìêáÇ~åI
jΩåëíÉêI= ^ëÅÜÉåÇçêÑÑ= sÉêä~Ö= EÅçääK= Â=_Éáíê®ÖÉ= òìê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ìåÇ
qÜÉçäçÖáÉ=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë=ÊI=kÉìÉ=cçäÖÉI=OUFI=NVUSK
POK=dK=hofbdboI=pìÄàÉâí=ìåÇ=jÉí~éÜóëáâI=SM=W=Â=aáÉ=iÉáíÑê~ÖÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=îçå=_ìêáÇ~åë
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TQM m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
éÜóëáâ=ÊF=ÉñéäçêÉ=äÛáãé~Åí=ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉ=äÛ~ééêçÅÜÉ=ÄìêáÇ~åáÉååÉ=ÇÉ=ä~=ã¨J
í~éÜóëáèìÉK= i¶I=hêáÉÖÉê= ¨î~äìÉ= åçå= ëÉìäÉãÉåí= ä~= ëáÖåáÑáÅ~íáçå= ÇÉ= _ìêáÇ~å
éçìê= äÛÜáëíçáêÉ=ÇÉ= ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ= ~ì=jçóÉå=šÖÉI=ã~áë= áä= ~ÄçêÇÉ= ~ìëëá= ä~
èìÉëíáçå= ëé¨Åìä~íáîÉ= ÇÉ= ë~îçáê= Ç~åë= èìÉääÉ=ãÉëìêÉ= ä~= éçëëáÄáäáí¨= ÇÉ= íçìíÉ






_ìêáÇ~å= é~êîáÉåíJáä= ¶= çé¨êÉê= ìåÉ= íê~åëÑçêã~íáçå= ÇÉ= ä~= ã¨í~éÜóëáèìÉ
Åçãé~ê~ÄäÉ=çì=ëáãáä~áêÉ=¶=ÅÉääÉ=ê¨~äáë¨É=é~ê=h~åí=PQ\
È=åçë= óÉìñI= äÛÉñ¨Åìíáçå= ÇÉ= ÅÉííÉ= Åçãé~ê~áëçå= ÉëíI= ¶= éäìëáÉìêë= êÉéêáëÉëI
é~ê= íêçé= ~êíáÑáÅáÉääÉ= Éí= ÇçååÉ= äáÉì= ¶= ÇÉë= áåíÉêéê¨í~íáçåë= Éñ~Ö¨ê¨ÉëI= îçáêÉ
Ñ~ìëëÉëI=ÇÉë= íÉñíÉë=ÇÉ=_ìêáÇ~åK=nìÛìå= ëÉìä= ÉñÉãéäÉ= ëìÑÑáëÉ= éçìê= ëÛÉå= ÅçåJ
î~áåÅêÉK=a~åë=ëçå=~éÉê´ì=ÖäçÄ~ä=ÇÉ=ä~=ã¨í~éÜóëáèìÉ=ÄìêáÇ~åáÉååÉI=hêáÉÖÉê
¨Åêáí=W
^áåëáI= éçìê= _ìêáÇ~åI= ä~= Åçåå~áëë~åÅÉ= ÉëëÉåíáÉääÉ= Éëí= äáãáí¨É= ~ì= ëÉìä
Ççã~áåÉ= ÇÉë= ~éé~êÉåÅÉë= EbêëÅÜÉáåìåÖÉåF=W= ÆíêÉ= ìåÉ= ÉëëÉåÅÉ= EbëëÉåíá~äáí®íF
åÛÉëí=é~ë=ìå=~ííêáÄìí=ÇÉë=ÅÜçëÉë=ÅçååìÉëI=ã~áë=ëÉìäÉãÉåí=ÇÉ=ä~=Åçåå~áëë~åÅÉ
ÉääÉJãÆãÉK= m~ê= Åçåë¨èìÉåíI= ä~= Åçåå~áëë~åÅÉ= ÇÉ= äÛÆíêÉ= EpÉáåëÉêâÉååíåáëF







ëÉÅìåÇìã= ê~íáçåÉãK= xÁz= áää~= ÇáÑÑÉêÉåíá~= ê~íáçåìã= xÁz= éêçîÉåáí= Éñ= é~êíÉ= êÉá
çêáÖáå~äáíÉê=xÁzK=bí=îáÇÉíìê=ãáÜá=ÉëëÉ=ÇáÅÉåÇìã=èìçÇ=êÉë=éÉêÅáéáìåíìê=Éí=áìJ
ÇáÅ~åíìê= ÉëëÉ= ëÉÅìåÇìã= èìçÇ= éÉêÅáéáìåíìê= í~ãèì~ã= áå= éêçëéÉÅíì= ÅçJ
ÖåçëÅÉåíáëK=råÇÉ=êÉã=~äáèì~ã=åçå=áìÇáÅ~ë=ÉëëÉ=åáëá=ëáí=áå=éêçëéÉÅíì=ëÉåëìëK
xÁz= bí= áÇÉç= xÁz= îáÇÉíìê= ãáÜá= èìçÇ= ÜçÅ= îÉêÄìã= Â=ÉëëÉ=Ê= xÁz= äáÅÉí= åçå
ÅçxÖzåçí~í= éê~ÉëÉåíá~ã= íÉãéçê~äÉã= Éí= ëìÅÅÉëëáî~ãI= áããç= éê~ÉëÉåíá~ã= xÁz
èì~ãîáë=~Ç=áåíÉääáÖÉåÇìã=êÉã=ÉëëÉ=åçå=çéçêíÉ~í=~äáèìáÇ=íÉãéçêáë=ÅçáåíÉääáJ
PPK=a~åë= ÅÉííÉ= ÅçåÅäìëáçåI= hêáÉÖÉê= éêÉåÇ= ëçå= éçáåí= ÇÉ= Ç¨é~êí= Ç~åë= ä~= ÇçìÄäÉ
íÜ≠ëÉ=ÇÉ=eK=_äìãÉåÄÉêÖ=EaáÉ=iÉÖáíáãáí®í=ÇÉê=kÉìòÉáíI=cê~åâÑìêí=~ã=j~áå= ONVVVF=ëÉäçå
ä~èìÉääÉ= ENF= Â=Ç~ë= mêáåòáé= ÇÉê= pìÄàÉâíáîáí®í= ÇÉå= ÇÉÑáåáíáîÉå= sÉêäìëí= ÇÉê=jÉí~éÜóëáâ= òìê







ÉëëÉåíáÉääÉ=bêâÉååíåáë= ~ìÑ=Ç~ë=cÉäÇ=ÇÉê=bêëÅÜÉáåìåÖÉå=W= bëëÉåíá~äáí®í= áëí= åáÅÜí= ÉáåÉ
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_riibqfk==aefpqlfob==abp==al`qofkbp==j°af°s^ibp TQN
ÖÉêÉI= ëÉÇ= ëçäìã= èìçÇ= êÉë= ~ééêÉÜÉåÇ~íìê= éÉê= ãçÇìã= éê~ÉëÉåíá~äáí~íáë= áå
éêçëéÉÅíì=ÅçÖåçëÅÉåíáëI=äáÅÉí=åìää~=ÉëëÉí=îÉä=áã~Öáå~êÉíìê=ëìÅÅÉëëáç=PSK
jáë=¶=é~êí= äÉ= Ñ~áí=èìÛáä=åçìë= ëÉãÄäÉ= êáëèì¨=ÇÉ=Ç¨ÅçìéÉê=~áåëá= Éå=éÉíáíë
ãçêÅÉ~ìñ= ÇÉìñ= èìÉëíáçåë= Éåíá≠êÉë= ÇÉ= _ìêáÇ~å= Eèì~íêÉ= ÅçäçååÉë= ÇÉ= íÉñíÉ
ëÉêê¨= Ç~åë= äÛ¨Çáíáçå= ÇÉ= NRNU>FI= Éí=ãáë= ¶= é~êí= äÉ= Ñ~áí= èìÉ= ÅÉ= Ç¨Åçìé~ÖÉ= ~áí
êÉåÇì=ä~=ÇÉêåá≠êÉ=Â=éÜê~ëÉ=Ê=EÂ=bí=áÇÉç=xÁz= áã~Öáå~êÉíìê=ëìÅÅÉëëáç=ÊF=Öê~ãJ
ã~íáÅ~äÉãÉåí= áåÅçêêÉÅíÉI= áä= åçìë= é~ê~≤í= ¨îáÇÉåí= èìÉI= Ç~åë= ÅÉ= ÇÉêåáÉê= é~ëJ
ë~ÖÉI= _ìêáÇ~å= åÉ= Çáí= åìääÉãÉåí= ÅÉ= èìÉ=hêáÉÖÉê= äìá= Ñ~áí= ÇáêÉI= ¶= ë~îçáê= èìÉ
äÛÉëëÉåÅÉ= Éëí= ëÉìäÉãÉåí= ìåÉ= éêçéêá¨í¨= ÇÉ= åçíêÉ= Åçåå~áëë~åÅÉ= çì= ÇÉ
äÛ~éé~êÉåÅÉ=ÇÉë= ÅÜçëÉëI= Éí= åçå=é~ë= ÇÉ= ä~= ÅÜçëÉ= ÉääÉJãÆãÉ=PTK= È=åçíêÉ= ~îáëI
ìåÉ=~å~äóëÉ=éê¨ÅáëÉ=ÇÉë=íÉñíÉë=ÇÉ=_ìêáÇ~å=Ç~åë=äÉìê=éêçéêÉ=ÅçåíÉñíÉ=ÜáëíçJ
êáèìÉ= Éí= éÜáäçëçéÜáèìÉ= ÅçåíêáÄìÉê~áí= Ç~î~åí~ÖÉ= ¶= ìåÉ=ãÉáääÉìêÉ= Åçãéê¨J
ÜÉåëáçå= ÇÉ= ä~= ã¨í~éÜóëáèìÉ= ÄìêáÇ~åáÉååÉ= èìÛìåÉ= íÉåí~íáîÉ= ~êíáÑáÅáÉääÉ= ÇÉ
îçáê=Éå=_ìêáÇ~å=ìå=éê¨ÅìêëÉìê=ã¨Çá¨î~ä=ÇÉ=h~åíK
^äÄÉêí= ÇÉ= p~ñÉ= ENPNSJNPVMFK=Ô= ^ì= Åçìêë= ÇÉë= ÇÉêåá≠êÉë= Ç¨ÅÉååáÉëI= éäìJ
ëáÉìêë=çìîê~ÖÉë=äçÖáèìÉë=ÇÛìå=~ìíêÉ=éÜáäçëçéÜÉ=é~êáëáÉå=EÉí=Â=ÄìêáÇ~åáÉå=ÊF
Çì=ufsÉ=ëá≠ÅäÉI=^äÄÉêí=ÇÉ=p~ñÉI=çåí=¨í¨=¨Çáí¨ëI=Éå=é~êíáÅìäáÉê=ëçå=ÅÜÉÑJÇÛÌìîêÉ
Éå= ä~= ã~íá≠êÉI= ä~= mÉêìíáäáë= äçÖáÅ~=PUK= È= ÅÉííÉ= ë¨êáÉ= ÇÉ= éìÄäáÅ~íáçåë= îáÉåí
ëÛ~àçìíÉê= äÛ¨ÇáíáçåI= Ñ~áíÉ=é~ê=jáÅÜ~Éä= gK=cfqwdbo^iaI= ÇÛìåÉ= ë¨êáÉ=ÇÉ= OR=èìÉëJ
íáçåë=ëìê=ÇáÑÑ¨êÉåíë=íÜ≠ãÉë=ÇÉ=ä~=äçÖáèìÉ=Éí=ÇÉ=ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=Çì=ä~åÖ~ÖÉ=PVK
iÉë=èìÉëíáçåë=éçêíÉåíI=ÉåíêÉ=~ìíêÉëI=ëìê= äÉ=ëí~íìí=ëÅáÉåíáÑáèìÉ=ÇÉ= ä~= äçÖáèìÉ
EèK=NFI=ëìê=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=éêçéêáÉí~íÉë=íÉêãáåçêìã=EèèK=OJR=xëáÖåáÑáÅ~íáçzI=NOJNR
xëìééçëáíáçzI=NV=x~ãéäá~íáçzFI=ëìê= äÉë=éêçéçëáíáçåë=EèèK=OMJOQFI=ëìê= äÉë=ìåáîÉêJ
ë~ìñ=EèK=NMF=Éí=ëìê= äÉë=Å~í¨ÖçêáÉëI=Éå=é~êíáÅìäáÉê= ä~=ëìÄëí~åÅÉ=Éí= ä~=èì~åíáí¨
EèK=NNFK=iÛ¨Çáíáçå=ÇÉë=OR=èìÉëíáçåë=Éëí=Ñ~áíÉ=¶=äÛ~áÇÉ=ÇÉë=ëáñ=ã~åìëÅêáíë=èìá=äÉë




ëáÉ= ~ìÑ= ÇÉê= ^åå~ÜãÉ= ÇÉê= pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí= ÇÉê= ^ìëÇÉÜåìåÖ= ÄòïK= ÇÉã= c~âíìã= ÇÉê
_ÉïÉÖìåÖ= ~äë= Ääç≈Éê= wìëí®åÇäáÅÜâÉáí=Ê= EhofbdboI= pìÄàÉâí= ìåÇ= jÉí~éÜóëáâI= OMJONFK









PVK=jK=gK=cfqwdbo^iaI=^äÄÉêí= çÑ= p~ñçåóÛë= íïÉåíóJÑáîÉ= ÇáëéìíÉÇ= èìÉëíáçåë= çå= äçÖáÅK= ^
ÅêáíáÅ~ä= ÉÇáíáçå= çÑ= Üáë= nì~ÉëíáçåÉë= ÅáêÅ~= äçÖáÅ~ãI= iÉáÇÉåJ_çëíçåJh∏äåI= _êáää= EÅçääK
Â=píìÇáÉå=ìåÇ=qÉñíÉ=òìê=dÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë=ÊITVFI= OMMOX=NS=×=OQI=sfffJ
QPP= éKX= ÅKêK= ÇÉ= žK=jr¢lw= d^o`f^= Ç~åë=W= oÉîáëí~= ÇÉ= cáäçëçÑá~I= QR= EOMMPFI= NTTJNTUX
eK=i^dboirka=Ç~åë=W=oÉîáÉï=çÑ=jÉí~éÜóëáÅëI=RT=EOMMQFI=UPTJUPVX=eK=tbfabj^kk=Ç~åë=W
eáëíçêó=~åÇ=mÜáäçëçéÜó=çÑ=içÖáÅI=OR=EOMMQFI=OQRJORQK
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TQO m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
éêçîáëçáêÉë=EÖ¨å¨ê~äÉãÉåí=ÇÉ=ëáãéäÉë=íê~åëÅêáéíáçåë=ÇÛìå=áåÅìå~ÄäÉ=çì=ÇÛìå
ã~åìëÅêáí= ìåáèìÉF= ÇÉ= èìÉäèìÉë= ~ìíêÉë= íÉñíÉë= äçÖáèìÉë= ÇÛ^äÄÉêí= Eíáê¨ë= åçJ
í~ããÉåí=ÇÉ=ëçå=ÅçããÉåí~áêÉ=ëìê=äÉë=pÉÅçåÇë=^å~äóíáèìÉëFI=ÇÉ=o~äéÜ=píêçÇÉ
EaÉ=ëìééçëáíáçåÉ=ã~íÉêá~äáF=Éí=ÇÉ=gÉ~å=_ìêáÇ~å=Eríêìã=åçãÉå=çÄäáèììã=éçëëáí
ÉëëÉ= ëìÄáÉÅíìã= îÉä= éê~ÉÇáÅ~íìã= áå= ÉåìåÅá~íáçåÉFK= a~åë= ëçå= áåíêçÇìÅíáçå
EééK=NJRMFI=cáíòÖÉê~äÇ=ëÉ= äáãáíÉ=ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí=¶=ìåÉ=ê¨Ñìí~íáçå=ÇÉ=ä~=íÜ≠ëÉ
íê~ÇáíáçååÉääÉ= ëÉäçå= ä~èìÉääÉ= ^äÄÉêí= ëÉê~áí= äÛÂ=¨ä≠îÉ=ÊI= äÛÂ=¨íìÇá~åí=Ê= çì= äÉ
Â=ÇáëÅáéäÉ=Ê= ÇÉ=_ìêáÇ~å=QNK=aÉ= ÅÉ= Ñ~áíI= äÛ~å~äóëÉ= ÜáëíçêáèìÉ= Éí= éÜáäçëçéÜáèìÉ
ÇÉë= íÉñíÉë= ¨Çáí¨ë= êÉëíÉI= ¶= åçë= óÉìñI= é~ê= íêçé= ëìéÉêÑáÅáÉääÉK= bå= ÅÉ= èìá= ÅçåJ
ÅÉêåÉ= äÛ¨ÇáíáçåI= ÉääÉ= ÅçåíáÉåí= ã~äÜÉìêÉìëÉãÉåí= ìå= åçãÄêÉ= íê≠ë= ¨äÉî¨= ÇÉ
Ç¨Ñ~ìíë=ÇÉ=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ëçêíÉë= Eã~ìî~áë=ÅÜçáñ=ÇÉ=äÉ´çåë=î~êá~åíÉëI= Ñ~ìíÉë=ÇÉ
éçåÅíì~íáçåI= ÉêêÉìêë= ÇÉ= äÉÅíìêÉFI= ÅçããÉ= äÛ~= Ç¨ÑáåáíáîÉãÉåí= ãçåíê¨= eÉêJ
ã~åå= tbfabj^kk=QOK= qçìíÉÑçáëI= ä~= éäìé~êí= ÇÉ= ÅÉë= Ç¨Ñ~ìíë= åÉ= ëçåí= é~ë= ÇÉ
å~íìêÉ=¶=êÉåÇêÉ=äÛ¨Çáíáçå=íçí~äÉãÉåí=áåìíáäáë~ÄäÉK=^ÅÅçãé~Öå¨=ÇÉ=ä~= äçåÖìÉ
äáëíÉ=ÇÛÉêêÉìêë=EU=ééK>F=ÇêÉëë¨É=é~ê=tÉáÇÉã~ååI=äÛçìîê~ÖÉ=ÇÉ=cáíòÖÉê~äÇ=ÅçåJ
ëíáíìÉI= ã~äÖê¨= ëÉë= áãéÉêÑÉÅíáçåëI= ìå= ÇçÅìãÉåí= áãéçêí~åí= èìá= éÉêãÉííê~
ÇÛ~ã¨äáçêÉê=åçíêÉ=Åçåå~áëë~åÅÉ=ÇÉ=ä~=äçÖáèìÉ=Çì=jçóÉå=šÖÉ=í~êÇáÑK
qÜçã~ë=ÇÉ=`äÉîÉ=Eæ=NQNOF=Éí=m~ìä=ÇÉ=dÉäêá~=Eæ=NQMQFK=Ô=a~åë=äÉ=Äìí=ÇÉ
Ñ~áêÉ= Åçåå~≤íêÉ= ÇÉë= êÉéê¨ëÉåí~åíë= ãçáåë= Åçååìë= ÇÉ= ä~= íê~Çáíáçå= Â=ÄìêáÇ~J
åáÉååÉ=Ê=~ì=ëÉåë=ä~êÖÉI=bÖÄÉêí=mK=_lp=Éí=píÉéÜÉå=ob^a=çåí=éìÄäá¨=ìåÉ=¨ÇáJ
íáçå=ÇÉ=ÇÉìñ=íê~áí¨ë=ëìê=ä~=å~íìêÉ=ÇÉë=ÅçåÅÉéíë=QPK=iÉ=éêÉãáÉê=Éëí=ê¨ÇáÖ¨=îÉêë




äçÖåÉK= iÛ~ìíêÉ= íê~áí¨= ëÛáåíáíìäÉ= qê~Åí~íìë= ÇÉ= ÅçåÅÉéíáÄìëX= áä= Ñìí= ê¨ÇáÖ¨= îÉêë
NPUM= E¶= mê~ÖìÉ= çì= ¶= sáÉååÉF= é~ê= m~ìä= ÇÉ= dÉäêá~I= äìáJãÆãÉ= ¨íìÇá~åí= ÇÉ
qÜçã~ë=ÇÉ=`äÉîÉK=`Ü~Åìå=ÇÉ=ÅÉë=ÇÉìñ=íÉñíÉë=í¨ãçáÖåÉ=ÇÉ=äÛáåí¨êÆí=éçêí¨=~ì
ä~åÖ~ÖÉ=ãÉåí~ä=é~ê=äÉë=ÇçÅíçêÉë=é~êáëáÉåëÉë=¶=ä~=ëìáíÉ=ÇÉ=_ìêáÇ~å=Éí=ëìêíçìí





áåíÉêåÉë=Éí= ÉñíÉêåÉëI= äÉë= ÅçåÅÉéíë=Éí= äÉë= ëáÖåÉëI= äÉë= áåíÉåíáçåë=éêÉãá≠êÉë= Éí
ëÉÅçåÇÉëI=äÉë=íÉêãÉë=Å~í¨Öçê¨ã~íáèìÉë=Éí=ëóåÅ~í¨Öçê¨ã~íáèìÉëI=äÛ¨èìáîçÅáí¨
Éí=ä~=ëóåçåóãáÉ=Ç~åë=äÉ=ä~åÖ~ÖÉ=ãÉåí~äI=Éí=ä~=ÅçåîÉêíáÄáäáí¨=ÇÉë=ëáÖåÉëK=bå=ÅÉ
QNK=mçìê= ìåÉ= ¨íìÇÉ= éäìë= ê¨ÅÉåíÉ= ÇÉë= ê~ééçêíë= ÉåíêÉ= _ìêáÇ~å= Éí= ^äÄÉêíI= ÅÑK
gK=jK=jK=eK=qÜáàëëÉåI= Â=qÜÉ=_ìêáÇ~å= pÅÜççä= oÉ~ëëÉëëÉÇK= gçÜå=_ìêáÇ~å= ~åÇ= ^äÄÉêí= çÑ
p~ñçåó=ÊI=sáî~êáìãI=QO=EOMMQFI=NUJQOK
QOK=`ÑK=äÉ=ÅçãéíÉJêÉåÇì=Åáí¨=ëìéê~I=åK=PVK
QPK=bK=mK=_lp= Éí=pK=ob^aI=`çåÅÉéíëK=qÜÉ=qêÉ~íáëÉë= çÑ=qÜçã~ë= çÑ= `äÉîÉë= ~åÇ=m~ìä= çÑ
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_riibqfk==aefpqlfob==abp==al`qofkbp==j°af°s^ibp TQP
èìá= ÅçåÅÉêåÉ=ÅÉííÉ= ~å~äóëÉI= äÉ= äÉÅíÉìê= êÉÖêÉííÉê~=èìÉ= äÉë= ÇçÅíêáåÉë=éê¨ëÉåJ
í¨Éë=åÉ=ëçáÉåí=é~ë=ëóëí¨ã~íáèìÉãÉåí=ãáëÉë=Éå=êÉä~íáçå=~îÉÅ=ÅÉääÉë=ÇÛ~ìíÉìêë
ÅçåíÉãéçê~áåë= ÅçããÉ= gÉ~å= _ìêáÇ~åI= j~êëáäÉ= ÇÛfåÖÜÉåI= káÅçäÉ= lêÉëãÉI
máÉêêÉ=ÇÛ^áääó=Éí=gÉ~å=açêéK=iÛ¨Çáíáçå=Çì=péÉÅìäìã=äçÖáÅ~äÉ=Éëí=Ñ~áíÉ=¶= äÛ~áÇÉ
ÇÉë=ÇÉìñ=ã~åìëÅêáíë=èìá=çåí=ÅçåëÉêî¨=ÅÉ=íÉñíÉ=Eãë=d∏ííáåÖÉåI=råáîÉêëáí®íëÄáJ
ÄäáçíÜÉâI= RS= Éí=ãë= jΩåÅÜÉåI= råáîÉêëáí®íëÄáÄäáçíÜÉâI= Oø= NMOFK= `ÉéÉåÇ~åíI= äÉë
ê~ééçêíë=ÉåíêÉ= äÉë=ã~åìëÅêáíë=Éí= äÛ¨Çáíáçå=åÉ=ëçåí=é~ë=íçìí=¶= Ñ~áí=Åä~áêëK=bå
ÉÑÑÉíI= äÛ¨Çáíáçå= ÇçååÉ= äÛáãéêÉëëáçå= èìÉI= Ç~åë= äÉë=ã~åìëÅêáíëI= äÉë= Åáåèì~åíÉ
é~ê~Öê~éÜÉë= åìã¨êçí¨ë= èìá= ÅçåëíáíìÉåí= äÉ= íê~áí¨= ëçåí= ë¨é~ê¨ë= äÉë= ìåë= ÇÉë
~ìíêÉë= é~ê= ÇÉë= ÅçããÉåí~áêÉë= éäìë= çì= ãçáåë= ¨íÉåÇìë= Eã~áë= ~ÄëÉåíë= ÇÉ
äÛ¨ÇáíáçåFK=iÉë=¨ÇáíÉìêë=~ÑÑáêãÉåí=èìÉ=äÉë=ÇÉìñ=ã~åìëÅêáíë=ÅçåíáÉååÉåí=ÉÑÑÉÅJ
íáîÉãÉåí=ÇÉë=ÅçããÉåí~áêÉë=E~åçåóãÉë\F=~ì=péÉÅìäìã=äçÖáÅ~äÉI=ã~áë=äÉ=äÉÅJ
íÉìê= êÉëíÉ= Ç~åë= äÛáåÅÉêíáíìÇÉ= ÅçåÅÉêå~åí= äÉìê= å~íìêÉ= Éí= äÉìê= ëáíì~íáçå= é~ê
ê~ééçêí= ~ì= íÉñíÉK= iÉ=qê~Åí~íìë= ÇÉ= ÅçåÅÉéíáÄìë=ÇÉ= m~ìä= ÇÉ=dÉäêá~I= Çáîáë¨= Éå
íêçáë= ÅÜ~éáíêÉëI= ~= ¨í¨= ¨Çáí¨=ÇÛ~éê≠ë= äÛìåáèìÉ=ã~åìëÅêáí=èìá= äÉ= ÅçåëÉêîÉ= Eãë
dáÉ≈ÉåI=råáîÉêëáí®íëÄáÄäáçíÜÉâI= USF=iÉ= Ñ~áí= èìÉ= äÉ= äáîêÉ= ÅçåíáÉååÉ=åçå= ëÉìäÉJ
ãÉåí=ÇÉìñ=áåÇÉñ=ÇÉ=åçãë=éêçéêÉëI=ã~áë=~ìëëá=ìå=áåÇÉñ=ÇÉ=íÉêãÉë=íÉÅÜåáJ
èìÉë=EÉå=ä~íáå=Éí=Éå=~åÖä~áëF=Ñ~ÅáäáíÉê~=ëçå=ìíáäáë~íáçåK
i~ìêÉåí=ÇÉ=iáåÇçêÉë= Eæ= NQPTFK=Ô= rå= ~ìíêÉ= éÜáäçëçéÜÉ= ~éé~êíÉå~åí= ~ì




ÇÉ= äÛbìêçéÉ= ÅÉåíê~äÉ= Eé~ê= äÉ= Äá~áë= ÇÉ= ëÉë= ÅçããÉåí~áêÉë= ëìê= ä~=mÜóëáèìÉ= Éí







í¨F= Çì= ÅçããÉåí~áêÉK= pÛ~ééìó~åí= ëìê= äÉë= ëÉéí=ã~åìëÅêáíë= èìá= çåí= ÅçåëÉêî¨
äÛçìîê~ÖÉI=äÛ¨Çáíáçå=Éëí=éê¨Å¨Ç¨É=ÇÛìå=Éñ~ãÉå=Ç¨í~áää¨=ÇÉ=ä~=íê~Çáíáçå=ã~åìëJ
ÅêáíÉ=Çì= íÉñíÉK=nì~åí= ¶= äÛáåíêçÇìÅíáçå= Eä~=éêÉãá≠êÉ= é~êíáÉ= Çì= äáîêÉFI= ÉääÉ= ëÉ
ÅçãéçëÉ= ÇÉ= ëáñ= ÅÜ~éáíêÉëK= ^éê≠ë= ìåÉ= áåíêçÇìÅíáçå= Ö¨å¨ê~äÉI= äÉ= ÇÉìñá≠ãÉ




ãçÇÉêåÉë=ÇÉ= ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=å~íìêÉääÉ= ~ì=jçóÉå=šÖÉ= í~êÇáÑI= ÇÉ=máÉêêÉ=aìJ
ÜÉã= ¶= gçÜå=bK=jìêÇçÅÜK= iÉ= èì~íêá≠ãÉ= ÅÜ~éáíêÉ= Éëí= ìå= Éñ~ãÉå= ÇçÅíêáå~ä
ÇÉë=èìÉëíáçåë=ÇÉ=iáåÇçêÉë= ëìê= ä~=ã¨íÜçÇçäçÖáÉ=ÇÉ= ä~= Â=ëÅáÉåÅÉ=å~íìêÉääÉ=Ê
EmÜóëáèìÉ= fI=èèK=NJRFK=iÉ=Åáåèìá≠ãÉ=ÅÜ~éáíêÉ=éçêíÉ= ëìê= ä~= íÜ¨çêáÉ=ÇÉ= äÛáåÑáåá

























































`ÉííÉ=~å~äóëÉ=ãÉí=Éå= êÉäáÉÑ= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ã~åá≠êÉë=Ççåí=iáåÇçêÉë= ëÉ= ëÉêí
ÇÛ¨ä¨ãÉåíë= ÇÉ= ÅÉ= èìÉ= gçÜå=bK=jìêÇçÅÜ= ~= Ä~éíáë¨= Â=ä~= äçÖáèìÉ= ÇÉ= äÛáåÑáåá=Ê
EÂ=äçÖáÅ=çÑ=íÜÉ=áåÑáåáíÉ=ÊFI=Éå=é~êíáÅìäáÉê=ä~=ÇáëíáåÅíáçå=ÉåíêÉ=Å~í¨Öçê¨ã~íáèìÉ
Éí= ëóåÅ~í¨Öçê¨ã~íáèìÉ= Éí= ä~= ÇáëíáåÅíáçå= ÉåíêÉ= Â=ëÉåëìë= Åçãéçëáíìë=Ê= Éí
Â=ëÉåëìë=Çáîáëìë=ÊK=a~åë=äÉ=ëáñá≠ãÉ=Éí=ÇÉêåáÉê=ÅÜ~éáíêÉI=aÉïÉåÇÉê=¨ä~êÖáí=ëçå
Üçêáòçå= éçìê= Åçãé~êÉêI= ÇÉ= ã~åá≠êÉ= ëóëí¨ã~íáèìÉI= ä~= íÜ¨çêáÉ= ~êáëíçí¨äáJ
ÅáÉååÉ= ÇÉ= äÛáåÑáåá= EíÉääÉ= èìÛáåíÉêéê¨í¨É= é~ê= äÉë= ã¨Çá¨î~ìñF= ~îÉÅ= ÅÉääÉ= ÇÉ
èìÉäèìÉë=ã~íÜ¨ã~íáÅáÉåë=Çì=ufuÉ=Éí=Çì=uuÉ=ëá≠ÅäÉ=Eåçí~ããÉåí=dÉçêÖ=`~åíçê
xNUQRJNVNUzI=a~îáÇ=eáäÄÉêí=xNUSOJNVQPzI=eÉêã~åå=tÉóä=xNUURJNVRRz=Éí=m~ìä







ê∑äÉ= áãéçêí~åí=Ç~åë= äÉë=éêÉãáÉêë=Ç¨Ä~íë=ÉåíêÉ= äÉë=êÉéê¨ëÉåí~åíë=Çì= ë~îçáê




ÖêßÅÉ= ¶= ä~= éìÄäáÅ~íáçåI= é~ê= gçØä=_f^oa= Éí=dê~òáÉää~= cbabof`f=sbp`lsfkfI= Çì
ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ=_ä~áëÉ= ëìê= äÉ=qê~Åí~íìë= Eçì=pìããìä~É= äçÖáÅ~äÉëF= ÇÉ=máÉêêÉ
ÇÛbëé~ÖåÉ=QSK= iÉë= SU=èìÉëíáçåë=èìá= ÅçãéçëÉåí= ÅÉ= ÅçããÉåí~áêÉ= ëÉ= ÇáîáëÉåí
Éå= Åáåè= íê~áí¨ëI= áåíáíìä¨ë= êÉëéÉÅíáîÉãÉåí= aÉ= áåíêçÇìÅíáçåáÄìë= EPM= èèKFI= aÉ
éê~ÉÇáÅ~ÄáäáÄìë= EN=èKFI=aÉ=éê~ÉÇáÅ~ãÉåíáë= ENT=èèKFI=aÉ=ÅçåëÉèìÉåíááë= EV=èèKF= Éí
aÉ=äçÅáë=ENN=èèKFK=a~åë=ëçå=çêÖ~åáë~íáçåI=äÉ=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ=_ä~áëÉ=ëÉ=ê¨î≠äÉ
áåÇ¨éÉåÇ~åí=¶=ä~=Ñçáë=ÇÉ=ëçå=ãçÇ≠äÉI=äÉ=qê~Åí~íìë=ÇÉ=máÉêêÉ=ÇÛbëé~ÖåÉI=Éí=Çì
ÅçããÉåí~áêÉ= äÉ= éäìë= áãéçêí~åí= ÇÉ= ÅÉ= íÉñíÉI= äÉë= pìããìä~É= ÇÉ= _ìêáÇ~å=QTK
råÉ= ~ìíêÉ= é~êíáÅìä~êáí¨= Çì= ÅçããÉåí~áêÉ= ÇÉ= _ä~áëÉ= ÅçåëáëíÉ= Éå= ÅÉ= èìÉ= äÉë





ÇÛlñÑçêÇ= Edìáää~ìãÉ= ÇÛlÅâÜ~ã= Éí= dìáää~ìãÉ= eÉóíÉëÄìêóFK= bå= é~êíáÅìäáÉêI
äÛáåíêçÇìÅíáçå=ÉñéäáèìÉ=ÅÉ=èìÉ=ëáÖåáÑáÉ=éçìê=_ä~áëÉ=ä~=ÅçåÅÉéíáçå=ÇÉ=ä~=äçÖáJ
QSK=gK=_f^oa= Éí=dK=cbabof`f=sbp`lsfkf= E¨ÇëKFI= x_ä~áëÉ= ÇÉ= m~êãÉzI=nìÉëíáçåÉë= ëìéÉê
qê~Åí~íìë= äçÖáÅÉ= ã~Öáëíêá= mÉíêá= eáëé~åáI= m~êáëI= iáÄê~áêáÉ= mÜáäçëçéÜáèìÉ= gK=sêáå= EÅçääK
Â=qÉñíÉë= éÜáäçëçéÜáèìÉë= Çì= jçóÉå= šÖÉ=ÊI= OMFI= OMMNX= NS=×=OQI= QPQ= éKX= ÅKêK= ÇÉ
dK=j^o`ebqqf= Ç~åë=W= oáîáëí~= Çá= ÑáäçëçÑá~= åÉçJëÅçä~ëíáÅ~I= VQ= EOMMOFI= NSVJNTPX
`K=dobii^oa=Ç~åë=W=^êÅÜáîÉë=ÇÉ=éÜáäçëçéÜáÉI=SS=EOMMPFI=RPVJRQMK
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_riibqfk==aefpqlfob==abp==al`qofkbp==j°af°s^ibp TQR
èìÉ= ÅçããÉ= Â=ëÅáÉåÅÉ= ÇÉë= ëÅáÉåÅÉë=Ê= E~êë= ~êíáìãF= Éí= ÉääÉ= ëçìäáÖåÉ
äÛáãéçêí~åÅÉ=Çì=Ñ~áí=èìÉ=_ä~áëÉ=áåÅäìí=äÉ=Ççã~áåÉ=ãÉåí~ä=~ì=ëÉáå=ÇÉ=ä~=äçÖáJ
èìÉK=iÛáåíêçÇìÅíáçå=¨íìÇáÉ=ÉåëìáíÉ= äÛáåíÉêéê¨í~íáçå=éêçéçë¨É=é~ê=_ä~áëÉ=ÇÉë





é~êíáÅìäáÉêI= áä= ëÛ~ÅÅçêÇÉ= ~îÉÅ= _ìêáÇ~å= éçìê= ëìééêáãÉê= ä~= åçíáçå= ÇÉ
Â=ëìééçëáíáç= ëáãéäÉñ=Ê= Eáä= åÉ= êÉíáÉåí= èìÉ= ä~= ëìééçëáíáç= éÉêëçå~äáë= x~îÉÅ= ëÉë
ãìäíáéäÉë= Çáîáëáçåëz= Éí= ä~= ëìééçëáíáç= ã~íÉêá~äáëFK= bå= êÉî~åÅÜÉI= _ä~áëÉ







èìÉëíáçå= Çì= ëí~íìí= çåíçäçÖáèìÉ= ÇÉ= ä~= èì~åíáí¨I= áä= ëÉ= ê~åÖÉ= Çì= Å∑í¨= ÇÉ






ëáí¨ëK= iÉ=ã~åìëÅêáí= ÇÉ=sÉåáëÉ= E_áÄäáçíÉÅ~=j~êÅá~å~I= `äK= sfK= SPF= ê~ééçêíÉê~áí
äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=ÇÉ=_ä~áëÉ=¶=äÛìåáîÉêëáí¨=ÇÉ=_çäçÖåÉ=ÉåíêÉ=NPTU=Éí=NPUQX=ÅÉäìá
ÇÛlñÑçêÇ= E_çÇäÉá~å= iáÄê~êóI= `~åK= jáëÅK= QON= xÉí= åçå= QTNI= ÅçããÉ= äÉ= Çáí
äÛáåíêçÇìÅíáçåI= éK=PS=QUzF= ëÉ= ê¨Ñ≠êÉê~áí= ~ìñ= Åçìêë= Ççåå¨ë= ¶= m~ÇçìÉ= Ç~åë= äÉë
~åå¨Éë=NPUQJNPUUK=_áÉå=èìÉ= äÛçêíÜçÖê~éÜÉ=Çì= íÉñíÉ= ä~íáå=ëçáí=èìÉäèìÉ=éÉì
ÜóÄêáÇÉ=Ç~åë=ä~=ãÉëìêÉ=çª=ÉääÉ=åÉ=ÅçêêÉëéçåÇ=åá=¶=ÅÉääÉ=ÇÉë=ã~åìëÅêáíë=åá=¶
ä~= Öê~éÜáÉ= ÇáíÉ= Â=Åä~ëëáèìÉ=ÊI= ÅÉä~= åÉ= ÖÆåÉ= åìääÉãÉåí= äÛáåíÉääáÖáÄáäáí¨= ÇÛìå
íÉñíÉ= Ççåí= äÛáãéçêí~åÅÉ= éçìê= äÛÜáëíçêáçÖê~éÜáÉ= ÇÉ= ä~= äçÖáèìÉ= åçìë= ëÉãÄäÉ
áåÅçåíÉëí~ÄäÉK
m~ìä= ÇÉ= sÉåáëÉ= EÅ~K= NPTMJNQOVFK=Ô= pìêåçãã¨= é~ê= ëÉë= ÅçåíÉãéçê~áåë
Â=äÉ=éäìë=Öê~åÇ=éÜáäçëçéÜÉ=ÇÉ= äÛfí~äáÉ=Ê= Eëìããìë= fí~äá~É=éÜáäçëçéÜìëFI=m~çäç
káÅçäÉííá= Ç~= rÇáåÉ= lKbKpK^KI= Çáí= m~ìä= ÇÉ= sÉåáëÉI= àçìÉ= ìå= áãéçêí~åí= ê∑äÉ
ÇÛáåíÉêã¨Çá~áêÉ=ÉåíêÉ=ä~=éÉåë¨É=Çì=jçóÉå=šÖÉ=Éí=ÅÉääÉ=ÇÉ=ä~=oÉå~áëë~åÅÉK
ENF=p~=éäìë=Öê~åÇÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=¶=äÛÜáëíçáêÉ=ÇÉ=ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=ÅçåÅÉêåÉ=äÉ
Ççã~áåÉ=ÇÉ=ä~= äçÖáèìÉ=Éí=ÇÉ= ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=Çì= ä~åÖ~ÖÉK=bå=ÉÑÑÉíI= ä~=içÖáÅ~
é~êî~I= ëçå= ÅÜÉÑJÇÛÌìîêÉ= Éå= ä~=ã~íá≠êÉI= ¨í~áí= äÉ=ã~åìÉä= ÇÉ= äçÖáèìÉ= äÉ= éäìë
ê¨é~åÇì= Éå= fí~äáÉ= ~ì= usÉ= ëá≠ÅäÉK= iÉ= íÉñíÉI= èìá= íêçìîÉ= ëçå= çêáÖáåÉ= Ç~åë
äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí=çñçåáÉå=ÇÉ=ä~=äçÖáèìÉ=êÉ´ì=é~ê=m~ìä=ÇÉ=sÉåáëÉ=ÉåíêÉ=NPVM=Éí
NPVPI= Éëí= é~êîÉåì= àìëèìÛ¶= åçìë= Éå= èì~íêÉJîáåÖíJÇÉìñ= ã~åìëÅêáíë= EÅçéá¨ë
QUK=`ÑK= ^K=j^fbo½I= Â=iáåÖì~ÖÖáç=ãÉåí~äÉ= É= ëáåÅ~íÉÖçêÉãá= åÉä= ëÉÅçäç= ufs=ÊI= Ç~åë=W
mK=gK=gK=jK=_~ââÉê=E¨ÇKFI=`ÜÉãáåë=ÇÉ=ä~=éÉåë¨É=ã¨Çá¨î~äÉK=°íìÇÉë=çÑÑÉêíÉë=¶=w¨åçå=h~äìJ
ò~I=qìêåÜçìíI=_êÉéçäë=EÅçääK=Â=qÉñíÉë=Éí=°íìÇÉë=Çì=jçóÉå=šÖÉ=ÊI=OMFI=OMMOI=PJORI=é~êíK
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TQS m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
ÉåíêÉ=NQMN=Éí=NQUSF=Éí=îáåÖíJÅáåè=¨Çáíáçåë=~åÅáÉååÉë=Eáãéêáã¨Éë=ÉåíêÉ=NQTO
Éí=NRUMFK=bå=çìíêÉI= äÛçìîê~ÖÉ= EÉå=ÉåíáÉê=çì=Éå=é~êíáÉF= ~= Ñ~áí= äÛçÄàÉí= ÇÉ=éäìJ
ëáÉìêë= ÅçããÉåí~áêÉë=¶=é~êíáê=Çì=ÇÉêåáÉê=èì~êí=Çì=usÉ= ëá≠ÅäÉK=^éê≠ë= äÛ~îçáê
íê~Çìáí= Éå= ~åÖä~áëI= áä= ó= ~= îáåÖí= ~åëI= ^ää~å= oK=mboobf^e= îáÉåí= ÇÉ= éìÄäáÉê
äÛ¨Çáíáçå=ÅêáíáèìÉ=ÇÉ= ÅÉ= íÉñíÉ= Å~éáí~ä=QVK= `ÉäìáJÅá= ëÉ= ÅçãéçëÉ=ÇÉ=Üìáí= íê~áí¨ë





ëáíáçåëFI=aÉ=çÄäáÖ~íáçåáÄìë= Eëìê= äÉë=Çáëéìí~íáçåë=çÄäáÖ~íáçååÉääÉëFI=aÉ= áåëçäìJ




Äì¨= ¶= m~ìä= ÇÉ= sÉåáëÉI= ä~= içÖáÅ~=ã~Öå~FI= ÇÉ= ëçå= ~ìíÜÉåíáÅáí¨= EáåÅçåíÉëí¨ÉI
Åçåíê~áêÉãÉåí=¶=ÅÉääÉ=ÇÉ=ä~=içÖáÅ~=ã~Öå~F=Éí=ÇÉ=ë~=íê~Çáíáçå=íÉñíìÉääÉK=p~åë
¨í~Ääáê= ìå= ëíÉãã~= ÅçÇáÅìãI= áä= ãçåíêÉI= ëìê= ä~= Ä~ëÉ= ÇÛìåÉ= Åçãé~ê~áëçå
ÇÛÉñÉãéäÉë= Ççåå¨ë= Ç~åë= äÉ= éêÉãáÉê= íê~áí¨I= èìÉ= äÉë= èì~íêÉJîáåÖíJÇÉìñ=ã~J
åìëÅêáíë=ëÉ=ÇáîáëÉåí=Éå=ÇÉìñ=Ñ~ãáääÉëK=iÛ¨Çáíáçå=Éëí= Ñ~áíÉ=¶= äÛ~áÇÉ=ÇÛìå=ÅÜçáñ
ê~áëçåå¨=ÇÉ=ëáñ=ã~åìëÅêáíë=éêçîÉå~åí=ÇÉ=ÅÜ~ÅìåÉ=ÇÉ= ÅÉë= Ñ~ãáääÉëK=i~=ã¨J





ÇÛìå= ÅçããÉåí~áêÉ= ëìáîá= ÇÛìåÉ= Öê~åÇÉ= Åä~êí¨= Eã~äÜÉìêÉìëÉãÉåí= Ç¨éçìêîì
ÇÉ= íçìíÉ= ê¨Ñ¨êÉåÅÉ= ~ìñ= åçãÄêÉìëÉë= ëçìêÅÉë= çñçåáÉååÉë= ÇÉ= äÛçìîê~ÖÉF= Éí
ÇÛìå=áåÇÉñ=êÉêìã=åçí~Äáäáìã=íê≠ë=ìíáäÉ=Éí=ÄáÉå=Ñ~áíK
QVK=m^rirp=sbkbqrpI= içÖáÅ~= é~êî~I= ¨ÇK= ^K=oK=mÉêêÉá~ÜI= iÉáÇÉåJ_çëíçåJh∏äåI= _êáääI
OMMOX=NS=×=OQI=uuusffJPNQ=éKX=ÅKêK=ÇÉ=pK=jK=h^vb=Ç~åë=W=eáëíçêó=~åÇ=mÜáäçëçéÜó=çÑ=içÖáÅI
OPLQ= EOMMOFI= PMQJPMSK=Ô=mçìê= ä~= íê~ÇìÅíáçå= ~åÖä~áëÉ=W=^K=oK=mboobf^eI= xm~ìäìë= sÉåÉJ
íìëzI=içÖáÅ~=m~êî~K=qê~åëä~íáçå=çÑ=íÜÉ=NQTO=bÇáíáçå=ïáíÜ=fåíêçÇìÅíáçå=~åÇ=kçíÉëI=jΩåJ
ÅÜÉåJtáÉåI= mÜáäçëçéÜá~= sÉêä~Ö= EÅçääK= Â=^å~äóíáÅ~K= fåîÉëíáÖ~íáçåë= áå= içÖáÅI= låíçäçÖó
~åÇ=íÜÉ=mÜáäçëçéÜó=çÑ=i~åÖì~ÖÉ=ÊFI=NVUQX=ÅKêK=ÇÉ=gK=glifsbq=Ç~åë=W=oÉîìÉ=éÜáäçëçéÜáèìÉ
ÇÉ= ä~=cê~åÅÉ= Éí= ÇÉ= äÛ¨íê~åÖÉêI= O= ENVURFI= OQOJOQPX=tK=gK=`lroqbk^v= Ç~åë=W=jÉÇáÉî~äá~= Éí
eìã~åáëíáÅ~I= kKpKI= NQ= ENVUSFI= OQPJOQRX= pK=cK=_oltk= Ç~åë=W= gçìêå~ä= çÑ= íÜÉ= eáëíçêó= çÑ
mÜáäçëçéÜóI=OQ=ENVUSFI=RRQJRRRX=tK=bK=j`j^elk=Ç~åë=W=péÉÅìäìãI=SN=ENVUSFI=VTVJVUNX
^K=_ol^afb= Ç~åë=W= qÜÉ= mÜáäçëçéÜáÅ~ä= oÉîáÉïI= VR= ENVUSFI= SPNJSPPX= kK=aK=lÛalklderb
Ç~åë=W=qÜÉ=eÉóíÜêçé=gçìêå~äI=OU=ENVUTFI=PPTJPPUX=oK=pjfqe=Ç~åë=W=qÜÉ=jçÇÉêå=pÅÜççäJ
ã~åI=SQ=ENVUTFI=OOUJOPNK
RMK=i~= Â=ã¨íÜçÇÉ= ê~íáçååÉääÉ=Ê= ÑçåÅíáçååÉ= ÇÉ= ä~= ã~åá≠êÉ= ëìáî~åíÉ=W= Â=bÇáíçêë
ëÜçìäÇ= âåçï= íÜÉ= ä~åÖì~ÖÉI= íÜÉ= ëíóäÉI= íÜÉ= ÇçÅíêáåÉI= íÜÉ= é~ê~ääÉäëI= íÜÉ= ëçìêÅÉëI= ~åÇ
äçÅ~íÉ=íÜÉáê=~ìíÜçê=áå=íÜÉ=áåíÉääÉÅíì~ä=ãáäáÉì=çÑ=Üáë=íáãÉI=ëÉäÉÅí=~=êÉ~ëçå~ÄäÉ=åìãÄÉê
çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=ã~åìëÅêáéíëI= åçíÉ= ~ää= íÜÉ= î~êá~åíë= ïÜáäÉ= Åçää~íáåÖI= Äìí= éêáåí= çåäó
íÜçëÉ= ïÜáÅÜ= ãáÖÜí= ã~âÉ= ëçãÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=Ê= EÅÑK= Â=fåíêçÇìÅíáçå=ÊI= uuusfFK= mçìê= ìåÉ
¨î~äì~íáçå=ÅêáíáèìÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=ã¨íÜçÇÉI=ÅÑK=äÛ~êíáÅäÉ=ÇÉ=dK=mfkfI=Â=aìåë=pÅçíìëÛë=jÉí~éÜóJ
ëáÅë=W=qÜÉ=`êáíáÅ~ä=bÇáíáçå=çÑ=Üáë=nì~ÉëíáçåÉë=ëìéÉê=äáÄêçë=jÉí~éÜóëáÅçêìã=^êáëíçíÉäáë=ÊI






























































^ìÖìëíáå=ÇÉ=cÉêê~êÉ= Eæ= NQSSFK=Ô=iÛÜáëíçáêÉ= ÇÉ= äÛÉåëÉáÖåÉãÉåí= ìåáîÉêëáJ
í~áêÉ=ÇÉ=ä~=éÜáäçëçéÜáÉ=~ì=usÉ=ëá≠ÅäÉ=Éëí=ìå=Ççã~áåÉ=íê~ÇáíáçååÉääÉãÉåí=éÉì





ëìê= äÉë= `~í¨ÖçêáÉëI= åçìë= Åçåå~áëëçåë= ÇÉ= äìá= ìå= ÅçããÉåí~áêÉ= Eáå¨ÇáíF= ëìê
äÛfë~ÖçÖÉ=ÇÉ=mçêéÜóêÉ=~áåëá=èìÛìåÉ=nì~Éëíáç=ÇÉ=éçíÉëí~íÉ=é~é~É=E¨Åêáí=Ç~åë=äÉ
ÅçåíÉñíÉ=Çì=ÅçåÅáäÉ=ÇÉ=cÉêê~êÉ=xNQPUJNQPVz=~ìèìÉä=^ìÖìëíáå=é~êíáÅáé~áíFK=iÉ
ÅçããÉåí~áêÉ= ëìê= äÉë=`~í¨ÖçêáÉë= EäÉèìÉäI= ¶= Éå= àìÖÉê= é~ê= ä~= éêçîÉå~åÅÉ= ÇÉë
ëÉéí=ã~åìëÅêáíë=èìá=äÛçåí=ÅçåëÉêî¨I=~=ëìêíçìí=ÅáêÅìä¨=Éå=bìêçéÉ=ÅÉåíê~äÉF=Éëí
RNK=m^rirp=sbkbqrpI=pìéÉê=éêáãìã=pÉåíÉåíá~êìã=gçÜ~ååáë=ÇÉ=oáé~=äÉÅíìê~É=~ÄÄêÉJ
îá~íáçK= iáÄÉê= fI= ¨ÇK= cK=oìÉääçI= cáêÉåòÉI= pfpjbiJbÇáòáçåá= ÇÉä= d~ääìòòç= EÅçääK= Â=`çêéìë
mÜáäçëçéÜçêìã= jÉÇáá= ^ÉîáK= qÉëíá= É= ëíìÇá=ÊI= NRFI= OMMMX= NU=×=ORIRI= SRM= éK= Ô= mçìê
äÛ¨Çáíáçå= Çì= éêçäçÖìÉI= ÅÑK= m^rirp=sbkbqrpI=pìéÉê= éêáãìã= pÉåíÉåíá~êìã= gçÜ~ååáë= ÇÉ
oáé~=äÉÅíìê~É=~ÄÄêÉîá~íáçK=mêçäçÖìëI=¨ÇK=cK=oìÉääçI=cáêÉåòÉI=iÉç=pK=läëÅÜâá=bÇáíçêÉ=EÅçääK




êìãK= mêçäçÖá= èì~ÉëíáçåÉë= f= Éí= ffI= ¨ÇK= ^K=`çãÄÉë= ~îÉÅ= ä~= Åçää~Äçê~íáçå= ÇÉ= cK=oìÉääçI
m~êáëI= sêáå= EÅçääK= Â=qÉñíÉë= éÜáäçëçéÜáèìÉë= Çì=jçóÉå= šÖÉ=ÊI= UFI= NVSNX= gb^k= ab=ofm^I
iÉÅíìê~=ëìéÉê=éêáãìã=pÉåíÉåíá~êìãK=mêçäçÖá=èì~ÉëíáçåÉë=ìäíáã~ÉI=¨ÇK=^K=`çãÄÉë=~îÉÅ






íÉåÅÉë=ÇÉ=gÉ~å=ÇÉ=oáé~K=mçìê= äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉ=ÅÉë=çìîê~ÖÉëI= ÅÑK=wK=h^irw^I= Â=i~=å~íìêÉ
ÇÉë=¨Åêáíë=ÇÉ=gÉ~å=ÇÉ=oáé~=ÊI=qê~ÇáíáçI=QP= ENVUTFI=ORTJOVUK=a~åë=ëçå=çìîê~ÖÉ= áåíáíìä¨
i~= íÜ¨çäçÖáÉ= å~íìêÉääÉ= ÇÉ= gÉ~å= ÇÉ= oáé~= EufsÉ= ëá≠ÅäÉF= Em~êáëI= _É~ìÅÜÉëåÉ= xÅçääK= Â=qÉñíÉëI




íÉäáëI= ¨ÇK= oK=^åÇêÉïëI= píçÅâÜçäãI= ^äãèîáëí= C= táâëÉää= fåíÉêå~íáçå~ä= EÅçääK= Â=píìÇá~
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TQU m^ri==gK=gK=jK==_^hhbo
éêçÄ~ÄäÉãÉåí=~åí¨êáÉìê=¶=NQOMI=Éå=íçìí=Å~ë=¶=NQOSI=ä~=Ç~íÉ=Çì=ã~åìëÅêáí=äÉ
éäìë= ~åÅáÉåK= fä= ëÉ= ÅçãéçëÉ= ÇÉ= QQ= èìÉëíáçåë= éçêí~åíI= ÉåíêÉ= ~ìíêÉëI= ëìê= ä~
ëìÄëí~åÅÉ= EèèK=UJNSFI= ä~=èì~åíáí¨= EèèK=NTJOUF= Éí= ä~=èì~äáí¨= EèèK=PMJPQFI= ~áåëá
èìÉ=ëìê= äÉë=Â=~åíÉéê~ÉÇáÅ~ãÉåí~=Ê= EèèK=NJTF= Éí= äÉë= Â=éçëíéê~ÉÇáÅ~ãÉåí~=Ê= EèèK
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ÅÜ~éáíêÉëF= ëÛçêÖ~åáëÉåí=Éå= íêçáë=é~êíáÉë=éêáåÅáé~äÉëK=i~=éêÉãá≠êÉ= Eéê¨Å¨Ç¨ÉI
Éå=ÖìáëÉ=ÇÛáåíêçÇìÅíáçåI=ÇÛìå=ÅÜ~éáíêÉ=áåíáíìä¨=Â=káâçä~ìë=îçå=hìÉë=áå=ëÉáåÉê





ë~= éê¨ÇáäÉÅíáçå= éçìê= äÉ= éëÉìÇçJaÉåóëF= Ñçåí= äÛçÄàÉí= ÇÉë= ÇÉìñ= ~êíáÅäÉë= èìá
ÅçãéçëÉåí= ä~= ëÉÅçåÇÉ= é~êíáÉ= Çì= äáîêÉK= i~= íêçáëá≠ãÉ= é~êíáÉI= Åçåë~Åê¨É= ¶= ä~
ê¨ÅÉéíáçå= ÇÉ= ä~= éÉåë¨É= ÇÉ=káÅçä~ëI= ëÛçìîêÉ= é~ê= ìå= ~éÉê´ì= ÖäçÄ~ä= ÇÉ= ÅÉííÉ
Â=táêâìåÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÊI=Ç~åë=äÉèìÉä=pÉåÖÉê=Éñ~ãáåÉ=~îÉÅ=Öê~åÇÉ=éê¨Åáëáçå
ä~=éçëí¨êáí¨=ÇÉ=ä~=éÉåë¨É=Åìë~áåÉ=ëçìë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=~ëéÉÅíë=EéÉåë¨É=éçäáíáèìÉ=Éí
ÉÅÅä¨ëá~ëíáèìÉI= íÜ¨çêáÉ= ã~íÜ¨ã~íáèìÉI= ëÅáÉåÅÉ= ÇÉ= ä~= å~íìêÉI= íÜ¨çäçÖáÉ= Éí
éÜáäçëçéÜáÉFI=éçìê=Éå=ÅçåÅäìêÉ=W=Â=aáÉ=táêâìåÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=káâçä~ìë=îçå
hìÉë= ÄäÉáÄí= çÑÑÉå=ÊK= iÛìå= ÇÉë= ÇÉìñ= ~ìíêÉë= ~êíáÅäÉë= ëìê= ä~= ê¨ÅÉéíáçå= ÇÉ= ä~
éÉåë¨É= Åìë~áåÉ= éçêíÉ= ëìê= äÉ= Ñê~åÅáëÅ~áå= ~ääÉã~åÇ= mÜáäáééÉ= ÇÉ=eÉêëÑÉäÇ= Eæ
NRRQF=Éí=ëìê=ë~=ÅçääÉÅíáçå=ÇÛÉñíê~áíë=ÇÉ=ÇáÑÑ¨êÉåíë=¨Åêáíë=ÇÉ=káÅçä~ë=ÅçåëÉêî¨É
Ç~åë= ìå= ã~åìëÅêáí= ÇÉ= ä~= o~êÉ= _ççâ= iáÄê~êó= çÑ= íÜÉ= eáëé~åáÅ= pçÅáÉíó= çÑ
^ãÉêáÅ~=¶=kÉï=vçêâ=Eãë=e`=POTLNMUFK=båÑáåI=éçìê=íÉêãáåÉê=ÅÉ=äáîêÉ=ãçåìJ
ãÉåí~äI=eK=dK=pÉåÖÉê= éçêíÉI= Éå= ~ééÉåÇáÅÉI= ìå= êÉÖ~êÇ= áå~ííÉåÇì= Éí= çêáÖáå~ä





êáÉ= mÜáäçëçéÜáèìÉ= gK=sêáå= EÅçääK= Â=bíìÇÉë= ÇÉ= éÜáäçëçéÜáÉ= ã¨Çá¨î~äÉ=ÊI= UMFI= OMMMX
NS=×=OQI=QRT=éKX=ÅKêK=ÇÉ=dK=cbabof`fJsbp`lsfkf=Ç~åë=W=mÜóëáëI=PV=EOMMOFI=PRNX=aK=i^oob




OUO=éKX= ÅKêK= ÇÉ=hKJeK=h^kaibo= Ç~åë=W=qÜÉçäçÖáëÅÜÉ=iáíÉê~íìêòÉáíìåÖI= NOU= EOMMPFI= NMRTJ
NNRUX=dK=`eofpqf^kplk=Ç~åë=W=qÜÉ=gçìêå~ä=çÑ=bÅÅäÉëá~ëíáÅ~ä=eáëíçêóI=RQ=EOMMPFI=RRUJRRVX
kK=eraplk= Ç~åë=W= oÉå~áëë~åÅÉ= nì~êíÉêäóI= RT= EOMMQFI= ORNJORPX= `K=iK=gllpqJd^rdfbo





íÉëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= jáííÉä~äíÉêë=ÊI= TUFI= OMMOX= NS=×=OQI= uJQNN= éKX= ÅKêK= ÇÉ= jK=qerokbo
Ç~åë=W=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉë=g~ÜêÄìÅÜI=NNM=EOMMPFI=PTUJPTVX=hK=_loj^kk=Ç~åë=W=jáííÉáäìåÖÉå




















































j~êëáäÉ=cáÅáå= ENQPPJNQVVFK=Ô= fåáíá~íÉìê=éêáåÅáé~ä=Çì=éä~íçåáëãÉ= ÑäçêÉåJ
íáåI=íê~ÇìÅíÉìê=Éí=ÅçããÉåí~íÉìê=ÇÉë=ÌìîêÉë=ÇÉ=mä~íçå=Éí=ÇÉ=mäçíáåI=~ìíÉìê










~=Çáîáë¨= ëçå= äáîêÉ= Éå=ÇÉìñ=é~êíáÉëK= i~= éêÉãá≠êÉ=éê¨ëÉåíÉ=ìå= ÅçããÉåí~áêÉ
ëìáîá= Çì= m~êã¨åáÇÉI= Ç~åë= äÉèìÉä= äÉë= ÇÉìñ= é~êíáÉë= éêáåÅáé~äÉë= Çì= íÉñíÉ= ÇÉ
mä~íçå= Eä~= é~êíáÉ= Â=~éçê¨íáèìÉ=Ê= Éí= ä~= é~êíáÉ= Â=Çá~äÉÅíáèìÉ=ÊF= ëçåí= Åçå´ìÉë
ÅçããÉ= ìå= ÉåëÉãÄäÉ= ÜçãçÖ≠åÉ= Éí= áåíÉêéê¨í¨Éë= Éå= Ñ~áë~åí= ê¨Ñ¨êÉåÅÉ= ¶
ÇÛ~ìíêÉë= Çá~äçÖìÉëI= åçí~ããÉåí= äÉ= qÜ¨¨í≠íÉI= äÉ= pçéÜáëíÉ= Éí= äÉ= mçäáíáèìÉK= i~
ÇÉìñá≠ãÉ=é~êíáÉ=Çì=äáîêÉ=çÑÑêÉ=ìåÉ=¨íìÇÉ=ÇÉ= ä~=ÇçÅíêáåÉ=Éí=ÇÉ= ä~=ëíêìÅíìêÉ
ÑçêãÉääÉ=Çì=ÅçããÉåí~áêÉ=ÇÉ=cáÅáåK=aì=éçáåí=ÇÉ=îìÉ=ÇçÅíêáå~äI=ÅÉ=ÅçããÉåJ
í~áêÉ= ëÉ= Å~ê~Åí¨êáëÉ=åçí~ããÉåí=é~ê= äÉ= Ñ~áí= èìÉ= ä~= é~êíáÉ= Â=Çá~äÉÅíáèìÉ=Ê= Çì
Çá~äçÖìÉ= ENPQÉVJNSSÅRF= Éëí= áåíÉêéê¨í¨É= E¶= äÛáåëí~ê= ÇÉ= mäçíáå= Éí= ëìêíçìí= ÇÉ
mêçÅäìëF=ÅçããÉ=ìå=íÉñíÉ=íÜ¨çäçÖáèìÉ=Éí=åçå=EÅçããÉ=äÉ=Ñ~áë~áí=gÉ~å=máÅ=ÇÉ
ä~=jáê~åÇçäÉ=Ç~åë=ëçå=íê~áí¨=aÉ=ÉåíÉ=Éí=ìåçF=ÅçããÉ=ìå=ÉñÉêÅáÅÉ=éìêÉãÉåí




Éí= ëìãã~É= Å~éáíìã=ÊF= ~áåëá= èìÉ= äÉë= íÉÅÜåáèìÉë= áåíÉêéê¨í~íáîÉë= Eã¨íÜçÇÉ







Çá~äçÖìÉ= ÇÉ= mä~íçå= Ç~åë= ä~=ãÉëìêÉ= çª= áä= åÉ= éê¨íÉåÇ= é~ë= ¶= ä~= éêçÇìÅíáçå
ÇÛìå= íÉñíÉ= ~ìíçåçãÉI=ã~áë= ¶=ìåÉ= Éñ¨Ö≠ëÉ=ÇÉ= ä~= éÜáäçëçéÜáÉ= éä~íçåáÅáÉååÉ
ÅçåíÉåìÉ=Ç~åë=äÉ=m~êã¨åáÇÉX=Éå=êÉî~åÅÜÉI=áä=åÉ=ÅçåëíáíìÉ=é~ë=ìå=ÅçããÉåJ
í~áêÉ=Â=~Ç¨èì~í=Ê=Çì=Çá~äçÖìÉ=éä~íçåáÅáÉåI=Çì=Ñ~áí=èìÛáä=áãéçëÉ=¶=ÅÉäìáJÅá=ìåÉ
áåíÉêéê¨í~íáçå= å¨çéä~íçåáÅáÉååÉ= ¨íê~åÖ≠êÉ= ¶= ä~= éÉåë¨É= ÇÉ= mä~íçå= äìáJ
ãÆãÉK=SQ
SPK=^K=j^ijpebfjboI= mä~íçåë= m~êãÉåáÇÉë= ìåÇ= j~êëáäáç= cáÅáåçë= m~êãÉåáÇÉëJ
hçããÉåí~êK= báå= âêáíáëÅÜÉê= sÉêÖäÉáÅÜI= ^ãëíÉêÇ~ãJmÜáä~ÇÉäéÜá~I= _K=oK=dêΩåÉê= EÅçääK























































äÛ¨í~í= ~ÅíìÉä= ÇÉë= ¨íìÇÉë= ÑáÅáåáÉååÉëI= éçêíÉåí= åçå= ëÉìäÉãÉåí= ëìê= ä~= éÉåë¨É




Éí= ÇÉ= ÅÉäìá= Çì=ã¨ÇÉÅáå= EmÉíÉê= pboo^`fklJfkdilqqFI= ëìê= äÛ^Å~ÇÉãáÉ= ÇÉ= `~J
ã~äÇçäá= EaÉååáë= cK=i^`hkboFI= ëìê= äÉë= áãéäáÅ~íáçåë= ÅÜê¨íáÉååÉë= Çì= éä~íçJ
åáëãÉ=ÇÉ=cáÅáå=Eg∏êÖ=i^rpqboFI=ëìê=äÛáåÑäìÉåÅÉ=ÇÉë=~ìíÉìêë=Â=éçëíJéäçíáåáÉåë=Ê
Eåçí~ããÉåí= ÅÉääÉ= ÇÉ= g~ãÄäáèìÉF= Ç~åë= äÛÌìîêÉ= ÇÉ= cáÅáå= E`ÜêáëíçéÜÉê= pK
bñÉÖÉëÉ=ÄÉíêÉáÄíI=Ç~≈=áã=m~êãÉåáÇÉë=xÁz=ÇáÉ=ìåÑçêíëÅÜêÉáÄÄ~êÉ=tÉáëÜÉáí=mä~íçåáëÅÜÉê
mÜáäçëçéáÉ= E>F=ÉåíÜ~äíÉå=ëÉá= xÁz=lÄïçÜä=~ìÅÜ=cáÅáåç=ëáÅÜ=ÇáÉëÉê=^ìëäÉÖìåÖëãÉíÜçÇÉ
ÄÉÇáÉåíI= ÖÉäáåÖí= áÜã= ÉáåÉ= ^åå®ÜÉêìåÖ= ~å= ÇáÉàÉåáÖÉå= tÉêíëóëíÉãÉå= ìåÇ= mä~ìëáÄáäáJ
í®íëëíêìâíìêÉåI=ÇáÉ=~ìÅÜ=mä~íçåë=m~êãÉåáÇÉë=òìÖêìåÇÉ=äáÉÖÉåI=åáÅÜí=ëçI=Ç~≈=îçå=ÉáåÉê
~Ç®èì~íÉå= fåíÉêéêÉí~íáçå=ÖÉëéêçÅÜÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉK=aÉê=e~ìéíÖêìåÇ=Ç~ÑΩê=ÇΩêÑíÉ
Ç~êáå= äáÉÖÉåI= Ç~≈=cáÅáåç= ~ìÅÜ=ÇáÉ= mä~íçåáëÅÜÉå=aá~äçÖÉ= ÉáåÉã=lêÇåìåÖëëÅÜÉã~íáëJ
ãìë=ìåíÉêïáêÑíI=ÇÉê=ëáÉ=åáÅÜí=áå=áÜêÉê=ã∏ÖäáÅÜÉå=òÉáíäáÅÜÉå=^ÄÑçäÖÉ=ìåÇ=båíïáÅâäìåÖ




Ç~ë=rêíÉáä= òì= Ñ®ääÉå= ëÉáåI=Ç~≈=ÇáÉ=åÉìéä~íçåáëÅÜÉ=páÅÜí= ~ìÑ= ÇáÉëÉå=aá~äçÖ= òï~ê=ÇÉå
sçêíÉáä=~ìÑïÉáëíI=Ç~≈=ëáÉ=ÇÉå=qÉñí=~äë=Ö~åòÉå=Éêåëí=åáããíI=ÇçÅÜ=ïáêÇ=áÜê=ÉåíÖÉÖÉåòìJ
Ü~äíÉå= ëÉáåI= Ç~≈= ëáÉ= ÉáåÉ= ÇÉã= ÉáÖÉåÉå= mÜáäçëçéÜáÉêÉå= Éåíëí~ããÉåÇÉ= eáÉê~êÅÜáëáÉJ
êìåÖ=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí= áå=ÇÉå=qÉñí=ÜáåÉáåíê®ÖíI=ÇáÉ=ÇÉëëÉå=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=dÉÜ~äíÉå
åáÅÜí=ÉåíëéêáÅÜí=ÊK
SRK=jK=gK=_K=^iibk= Éí=sK=obbp= E¨ÇëKFI=j~êëáäáç=cáÅáåç=W= Üáë= qÜÉçäçÖóI=Üáë= mÜáäçëçéÜóI
Üáë= iÉÖ~ÅóI= iÉáÇÉåJ_çëíçåJh∏äåI= _êáää= EÅçääK= Â=_êáääÛë= ëíìÇáÉë= áå= áåíÉääÉÅíì~ä= Üáëíçêó=ÊI
NMUFI=OMMOX=NS=×=OQI=uuffJQVP=éKI=V=éä~åÅÜÉë=Üçêë=é~Öáå~íáçåX=ÅKêK=ÇÉ=dK=elijbp=Ç~åë=W
gçìêå~ä= çÑ= b~êäó= jçÇÉêå= eáëíçêóI= T= EOMMPFI= NVMJNVNX= cK=mrokbii= Ç~åë=W= oÉå~áëë~åÅÉ
nì~êíÉêäóI= RT= EOMMQFI= NTQJNTTK= Ô= pçãã~áêÉK= mK=pboo^`fklJfkdilqqI= Â=cáÅáåç= íÜÉ
mêáÉëí=ÊI=NJNPK=ÔJ=aK=cK=i^`hkboI= Â=qÜÉ=`~ã~äÇçäÉëÉ=^Å~ÇÉãó=W=^ãÄêçÖáç=qê~îÉêë~êáI
j~êëáäáç=cáÅáåç=~åÇ=íÜÉ=`Üêáëíá~å=mä~íçåáÅ=qê~Çáíáçå=ÊI=NRJQQK=Ô=gK=i^rpqboI=Â=j~êëáäáç
cáÅáåç= ~ë= ~= `Üêáëíá~å= qÜáåâÉê=W= qÜÉçäçÖáÅ~ä= ^ëéÉÅíë= çÑ= Üáë= mä~íçåáëã=ÊI= QRJSVK= Ô
`K=pK=`bibkw^I= Â=i~íÉ=^åíáèìáíó=~åÇ=cäçêÉåíáåÉ=mä~íçåáëã=W=qÜÉ=bmçëíJmäçíáåá~åÒ=cáÅáJ













gK=ho^vbI= Â=cáÅáåç= áå= íÜÉ=cáêáåÖ=iáåÉ=W=^=oÉå~áëë~åÅÉ=kÉçéä~íçåáëí=~åÇ=eáë=`êáíáÅë=ÊI





















































ÜÉ= fabiF= Éí= ëìê= ä~= êÉä~íáçå= ÉåíêÉ= äÉ= íÉãéë= Eçì= äÉ= ÇÉîÉåáêF= Éí= äÛ¨íÉêåáí¨= Eçì
äÛÆíêÉF= ÅÜÉò= cáÅáå= EjáÅÜ~Éä= gK=_K=^iibkFK= i~= éÉåë¨É= éÜáäçëçéÜáèìÉ= ÇÉ= cáÅáå
Ñ~áí=äÛçÄàÉí=ÇÉ=ä~=ëÉÅçåÇÉ=é~êíáÉ=Çì=äáîêÉK=`ÉääÉJÅá=ëÉ=ÅçãéçëÉ=ÇÛ~êíáÅäÉë=ëìê=ä~




èìÉ= ÇÉ= íÜÉêá~Å~= Eaçå~äÇ= _bb`eboFI= ëìê= äÉë= åçíáçåë= ÇÉ= Â=ëÉãÉåÅÉ=Ê= Éí= ÇÉ
Â=å~íìêÉ=Ê=EeáêçëÜá=efo^fFI=ëìê=ä~=åçíáçå=ÇÉ=Â=ã~íá≠êÉ=Ê=EpÉêÖáìë=hlabo^F=ÉíI
ÉåÑáåI= ëìê= äÉ= ê∑äÉ= ÇÉ= äÛÜçêäçÖÉ= òçÇá~Å~äÉ= Ç~åë= äÛÉñéäáÅ~íáçå= Çì= ÑçåÅíáçååÉJ
ãÉåí=Çì=Åçëãçë=ÇÛ~éê≠ë=cáÅáå= Epí¨éÜ~åÉ=qlrpp^fkqF=STK=i~= íêçáëá≠ãÉ=é~êíáÉ
Çì= äáîêÉ= ÅçåÅÉêåÉ= äÉ= ÅçåíÉñíÉ= Éí= ä~= ê¨ÅÉéíáçå= ÇÉ= ä~= éÉåë¨É= ÑáÅáåáÉååÉK= iÉë
~êíáÅäÉë=ëáÖå¨ë=cê~åÅáë=^jbpJibtfp=Eëìê=äÉ=å¨çéä~íçåáëãÉ=Éí=äÉë=~êíë=îáëìÉäëFI






EPF= iÉ= åçã= ÇÉ= j~êëáäÉ= cáÅáå= ÑáÖìêÉ= ¨Ö~äÉãÉåí= Ç~åë= äÛ¨íìÇÉ= ÇÉ= üâÉ
_bods^iiI= áåíáíìä¨É= ^ìÖìëíáåá~å= mÉêëéÉÅíáîÉë= áå= íÜÉ= oÉå~áëë~åÅÉ=SUK= a~åë= ÅÉ
äáîêÉI=_ÉêÖî~ää=ëÉ=éêçéçëÉ=ÇÛ¨íìÇáÉê=äÉ=ê∑äÉ=ÇÉ=ë~áåí=^ìÖìëíáå=Ç~åë=äÛÜáëíçáêÉ
áåíÉääÉÅíìÉääÉ= ÇÉ= ä~= oÉå~áëë~åÅÉI= éäìë= Éñ~ÅíÉãÉåí= ÇÉ= ÇáëÅÉêåÉê= äÛáåÑäìÉåÅÉ
ÇÉë= ÇÉìñ= é¨êáçÇÉë= éêáåÅáé~äÉë= ÇÉ= ä~= éÉåë¨É= ~ìÖìëíáåáÉååÉI= ä~= é¨êáçÇÉ
Â=éäçíáåáÉååÉ=Ê= çì= Â=å¨çéä~íçåáÅáÉååÉ=Ê= EÉåíêÉ= PUS= Éí= PVSF= Éí= ä~= é¨êáçÇÉ
Â=é~ìäáåáÉååÉ=Ê=E¶=é~êíáê=ÇÉ=PVSFK=`Éë=ÇÉìñ=é¨êáçÇÉë=ÅçêêÉëéçåÇÉåíI=ÇÛ~éê≠ë
_bods^iiI=¶=ÇÉìñ=Â=éÉêëéÉÅíáîÉë=Ê=çééçë¨ÉëI=äÛìåÉ=Â=îÉêíáÅ~äÉ=Ê=EçêáÉåí¨É=îÉêë
äÛáåÅçêéçêÉä= Éí= äÛ¨íÉêåÉäFI= äÛ~ìíêÉ= Â=Üçêáòçåí~äÉ=Ê= EÇ~åë= ä~èìÉääÉ= äÉ= íÉãéë= Éí
äÛÜáëíçáêÉ=éêÉååÉåí=ìåÉ=éä~ÅÉ=ÇÉ=éäìë=Éå=éäìë=áãéçêí~åíÉFK=^Ñáå=ÇÛáÇÉåíáÑáÉêI
ÅÜÉò= ÇÉë= ~ìíÉìêë= ÇÉ= ä~= oÉå~áëë~åÅÉ= EéÜáäçëçéÜÉëI= íÜ¨çäçÖáÉåë= Éí= éç≠íÉëFI
äÛáåÑäìÉåÅÉ=ÇÉ=ÅÉë=ÇÉìñ=éÉêëéÉÅíáîÉëI=_ÉêÖî~ää=éçêíÉ=ëçå=~ííÉåíáçå=ëìê=èì~íêÉ
Ççã~áåÉë=áåíÉääÉÅíìÉäë=W=ä~=éëóÅÜçäçÖáÉI=äÛ¨éáëí¨ãçäçÖáÉI=ä~=ë¨ãáçäçÖáÉ=Eçì=ä~
íÜ¨çêáÉ=Çì= ä~åÖ~ÖÉF= Éí= ä~=éÉåë¨É=éçäáíáèìÉK=j~äÜÉìêÉìëÉãÉåíI=Ç~åë= äÛ¨íìÇÉ
ÇÉ=ÅÉë=èì~íêÉ=Ççã~áåÉëI=^K=_ÉêÖî~ää=åÉ=ëìáí=é~ë=íçìàçìêë=ä~=ãÆãÉ=~ééêçÅÜÉI
ÅÛÉëíJ¶JÇáêÉ= èìÛáä= åÛ¨íìÇáÉ= é~ë= ëóëí¨ã~íáèìÉãÉåí= äÉë= ãÆãÉë= ~ìíÉìêëK= a~åë
ëçå= ÅÜ~éáíêÉ= ëìê= ä~= éëóÅÜçäçÖáÉI= áä= ëÉ= äáãáíÉ= ¶= ìå= Éñ~ãÉå= ÇÉ= äÛ~ìÖìëJ
SSK=iÛ~êíáÅäÉ=ÇÉ=jçåÑ~ë~åá=ÅçåíáÉåí=èì~íêÉ=~ééÉåÇáÅÉë=áåíáíìä¨ë=êÉëéÉÅíáîÉãÉåí=ENF
Â=j~êëáäáç= cáÅáåçÛë= `áí~íáçåë= çÑ= dÉçêÖÉ= dÉãáëíìë= mÜäÉíç=Ê= ENVSJNVVFI= EOF= Â=j~êëáäáç
cáÅáåçÛë=^ìíçÖê~éÜ=j~êÖáå~äá~= áå=cäçêÉåÅÉI=_áÄäáçíÉÅ~=oáÅÅ~êÇá~å~I=ãë= TS=Ê= ENVVFI= EPF




STK=bå=~ééÉåÇáÅÉ= ¶= ëçå=~êíáÅäÉI=qçìëë~áåí= Ñçìêåáí=ìåÉ= ¨Çáíáçå= Éí=ìåÉ= íê~ÇìÅíáçå
~åÖä~áëÉ= ÇÛìåÉ= äÉííêÉ= ÇÛ^åÖÉäç= mçäáòá~åç= ENQUQFI= Ç~åë= ä~èìÉääÉ= äÛÜçêäçÖÉ= òçÇá~Å~äÉ
ÅçåëíêìáíÉ=é~ê=içêÉåòç=ÇÉää~=sçäé~á~=Éëí=Ç¨ÅêáíÉ=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=Ç¨í~áää¨É=EPOPJPOSFK
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